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mottrag, ge~arten am 17. ID1ai 1870 itt bet f. f. geogtafifd}en 
®efellfd)aft 3u ~ien 
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Untet ben IDUinnetn, beten ~amen in unauaiOfd)Iid)er ~eife 
an jene etuig benftuiitbige unb tu~mteid)e @"od)e ge~eftet finb, 
weld)e ala baa ,3eitaltet bet @ntbecfungen11 Vefannt ift, leud)tet 
@inet in bem eigent~iimUd)en ®d)immet einea m~ftifd)en IDCim== 
medid)tea. ®Ieid) einem in fetnen ~eUtCiumen fteifenben ®e== 
ftitne , beff en @lemente fid) nod) oum ~~eile bet meted)nung 
entoie~en, witb bie wa~te ®t0f3e bee ~annea, beffen ~eben · unb. 
~~aten id) in ben nad)folgenben mictttetn au fd)Hbetn gebenfe, 
me~t gea~nt benn ~ofitil> etfannt. ~iemala nennt m. l> . .Pum== 
Volbt in einem l>ie( ou Wenig ge!efenen ~erfe 1 ) ben ~amen bee 
®eefa~reta ®ebaftian ~abot er ift ea ben id} meine o~ne 
/ 
bemfelben bie meoeid)nungen illustre obet celebre beioufiigen, ' 
unb fein 3weife1 waltet batiiber ob, baf3 betfelbe, ~eute unbe== 
fttittenetmaf3en bet @tfte, weld)et bie Jtiiften bee ameticanif d) en 
~eftlanbea entfd)Ieierte, ben meiften .Petoen feinet 3eit, einem 
mmetigo mea"ucci ' einem ~attin ~tobia~et, einem .pubf on, 
weitaua iibetlegen getuefen. Snbef3 finb auf3er einigen biitftigen 
mufoeid)nungen l>on 3eitgenoffen nut f"Citlid)e IDocumente iibet 
ben metfwiirbigen ~ann et~alten geBiieben, beffen l>oUe ~ebeu== 
, 
tung aua biefem ®tunbe in weiteren stteifen nid)t ge~Otig ge== 
lViitbigt Witb , 3umal nut ~enige ben gtof3en ®eefa~tet einge::: 
~enbetet ®tubien Wed~ ~ielten. mod) ~at fid) fein beutfd)et 
mtogtaf fiit i~n gefunben; waa wit iibet i~n Vefiten tii~rt l>On 
~temben ~et 2 ). 
~iefea IDunfel um~iiUt ben Utf~tung bet ~amiiie ~abot'a. 
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S~re eigentlid)e ~eimat war all em m:nf d)eine nad) bie genuefif d;e 
ffii"iera, entweber bie ®tabt ®enua felbft .ober bie Drtfd;aft 
~aftigU.one, wenigften~ Veoeid)net fid) ®ebaftian' ~ mater in me== 
tid)ten, bie nad) feiner ffieife "om Sa~t·e 1497 gefd)rieben, a{~ 
~anb~mann eine~ ®enuefer~ au~ ~aftigli.one 3). ~ier warb, ltla~t::; 
l 
fd)einlid) in ben 3wanoigerjal)ren be~ fiinfoel)nten Sal)rl)unbert~ 
®ebaftian'~ mater, @i.o"anni @ab.ota, @ab.otta, ~ab.oto - bet 
englifd)en ~.otm nad) ~ab.ot geb.oren. mid)t~ Wiffen Wit 
iibet bie Sugenb biefe~ IDCannea; wir erfal)ren bl.o~ aua ben . 
~enetianifd)en mrd)i"en, ba~ bemfelben am 28. ID((iro 14 76 mit 
einftimntiget mewilligung bet anwefenben 149 ®enat~mitgHebet 
t1.om ID.ogen mnbreaa menbramino ba~ miirgerred)t bet etabt 
menebig (privilegium ci vilitatis de intus et extra) "edie~ett 
ltlarb 4 ). mad)bem . eine betartige mergiinftigung. nut f.old)en 
· ~em ben ou stl)eil wurbe, bie einen fiinfael)nj(il)rigen bauernbett 
~ufent~alt in bet ID.ogenftabt nad)ouweifen "erm.od)ten unb auf 
meibtingung biefea ~eweifea fel)r ftrenge gefel)en tt>utbe, f.o mufj 
®i.o"anni ~ab.ot.o fvateften~ im Sal)re 1460 feinen bleibenbett 
®i~ in menebig gen.ommen ~aben. 
IDer Umftanb, b'a~ ®i.o"anni ~ab.ot.o in menebig 3tvei== 
feU.o~ ei~ ~tember war, {)at einige ~nglCinber 5), w.ol)I nur auG 
iiberttiebenem mationa{gefiil)I, "etanlaVt I benfelbett fiit ehtett 
~ritten ou erff(iren, bet fief) nur fUr wenige Sal)re au~ feinem 
matedanbe entfernt um in Stalien ~anbelaintereffen nad)ougel)en; 
ja e~ ltlitb fog at be{)au~tet, 3U ®t. Sf:{)oma~ in mrift.o{ {)(itten 
fid) auf @i.o"anni ~ab.ot.o be3iiglid)e Utfunben befunben, bie 
, 
inbe~ in metluft gerat~en feien 6 ). @ana abgefel)en ba".on, bafl 
biefe Ie~tere mel)au~tung jeber megriinbung etmangelt, fd)einett 
Sene, weld)e in ®i.o"anni ~ab.ot.o einen ~ngl(inber ou erblicfen 
UJiinfd)en, auf ben aur ~tlangung bet maturalifati.on itt menebig 
~.otgefd)tiebenen fiinfoe{)njCi{)tigett mufent~aft betgeffen 3U {)abett, 
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ein 3eittaum 1 bet weitau~ bie getinge ~n3al)l Sal}te iibetfteigt,. 
weld)e il)m bie englifd)en ~teunbe 3U feinet mowefenl)eit in Stet::: 
lien gOnnen. . 
®o ftel)t e~ benn feft, baf3 ®iol>anni ~aVota, tval}rfd)einHd) · 
ein @enuefe, ft'Citeften~ 1460 nad) menebig gefommen, tvo er· , 
fid) niebedief3 unb fid) einen l)eimatlid)en ~eerb griinbete, in:: · 
bem er eine menetianetin 3ur ®attin nal)m 1 bie il)m w&l)renb · 
feine~ mufentl)afte~ in bet ~agnnenftabt brei ~01)ne geDar: ~ub== · 
wig, ~ebaftian unb ~anctu~, Wol>on nut ~ebaftian, bet 3tveit::· 
geborne 1 l)ol}e ~ebeutung edangte. 1 &~ ift nid)t mOgHd), ba~ · 
@eDurt~jal)r ~eDaftian'~ genau 3u Oeftimmen; man tvirb inbe~ · 
nid)t ftarf fel)lgel)en, tvenn man baffeiVe auf 1472 ober 1473 
l>etfegt 1 meld)e mnna1)me ted)t gut mit bem ftimmf 1 tva~ nn~. 
tonft iibet fein mrter Defannt getvorben ift. ffiid)arb &ben -
bet befannte ~erau~gebet bet Decades of the New World,. 
weid)er unferen ~elben t'etfOnlid) fannte nub mit il)m eng be==· 
fteitnbet tvar - nennt i~n in bet 1555 erfd)ienenen eDen et==· 
roCil)nten ~d)rift einen fel}t alien ID1ann, will aDer iiDerbie~ nodj 
foigenbe meuf3erung au~ ~eDaftian'~ eigenem illlunbe Defi~en: 
et, ~ebCtftian, fei 3U ~tiftoi geDoren, im miter l>On l>iet Sal}tett 
mit feinem mater 3U einem me1}tjeil)tigen mufentl)alt nad) me:: 
nebig gegangen nub ft'Citet tvieber nad) @ngianb 3uriicfgefel)tt, · 
roa~ in il)m bie ID1einung erroecft {)aVe, er fei au d) in menebig 
geboren 7 ). IDiefet mnf3eid)nung be~ iibtigen~ 3iemiid) Ieid)tfer::: 
tigen &ben ftel)en inbe~ mel)rfad)e 3eugniffe anberer glanbwiit== 
biger SJ)erfonen gegeniiber, tveld)e, ebenfaU~ au~ ~ebaftian'~ eige== 
nem ID1nnbe' tviffen I baf3 betfeibe in menebig geDoren worben 
ift. mm wedl}l>oUften barunter ift wol)I ba~ 3eugni~ be~ @a~== 
~aro ~ontareni1 ®efanbten bet l>enetianifd)en ffie~ubHf am f~n== 
nifd)en ~ofe, tveid)er in einer IDe~efd)e l>om 31. IDeaember 1522 
au~ maUabolib an ben ffiafl} bet 3el)n iibet eine gel)eime Unter" 
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rebung mit ®ebaftian ~ab.ot betid)tet, w.obei biefer f~tnd) : ,~ett 
@efanbtet, um mifea au fagen, id) bin in menebig geb.oren, 
abet in @nglanb et3.ogen." IDiefe muafage ift u.oUf.ommen fiat 
unb unaweibeutig; fie lCifjt iibet ®ebaftian' a matetftabt feine 
3weifel mel)r beftel)en; l)Od)ft wal)tfd)einiid) l)at et aud) ffiid)atb 
~ben nid)ta weiter gefagt , ala bafj er in menebig geb.oten unb 
ala jtinb u.oit uier Sal)ten nad) @nglanb gef.ommen fei 8). IDiea 
ift mit bet &nnal)me u.on 14 72 .ober 14 73 ala fein ®ebuttajal)t 
aud) u.oUftCinbig ueteinbatiid). 
~iff~n Wit aud), bafj bet oweite ®.ol)n ®ebaftian OUbet:: 
ICiffig, bet btitte, ®anctua wal)tfd)einiid) ou menebig baa ~id)t 
bet ~eit erbiicft l)aben, f.o finb una bod) weitere @inaeinl)eiten 
iibet baa ~eben ®i.ouanni ~ab.ot.o'a b.Otentl)aiten gebiiei>en. muem 
&nfd)eht nad) l)atte et fid) f.oam.ogtafifd)en ®tubien' gewibmet, 
bie. au jenet 3eit in Stafien in l).o{)et ~liitl)e ftanben, wie benn 
aud) eben biefea ~anb bie ~eimat bet l)etu.ottagenbften ffieifen:: 
ben unb @ntbecfer bea f~Citen IDHttelaitera war. mieUeid)t ftanb 
~ab.ot.o bet mater, bet bie ®eefa{)tt au feinem merufe etWCi{)It 
ou l)aben fd)eint, aud) mit bern gelel)rten ~l.orentinet jt.oam.ogta:: 
fen unb mftt.on.omen SJ)a.ol.o bal SJ).oaa.o ~.oacanelli (geb. 1397 
geft. 1482) in metbinbung, bet auf bie ®efd)id)te bet c.olu:mbia:: 
nifd)en @ntbecfung nid)t .ol)ne wefentiid)en @influfj geb)efen ift unb 
ouetft ben ®eeweg itbet ben atiantifd)en Daean nad) ben ~au:;; . 
bern ~intetafiena, ben feit ID1atc.o SJ).ol.o, bea menetianeta, ffieifen 
, 
~.od)ge~tiefenen ffieid)en u.on ~~atai (~{)ina) unb 3i~angu (Sa~an), 
ala ben fiiroeften beaeid)nete 9). ~.ol)I mag ea bem fiil)nen 
®d)iffet, u.on bem man fid) eraCil)It, bafj et baa ferne S)Jleffa be:: 
fud)t unb auf feinen ~al)tten im Driente u.on atabifd)en jtata:: 
wanen uetn.ommen l)aben m.od)te, bafj bie in @ut.o~a f.o fe~t 
gefud)ten ®ewiiroe unb ®~e3ereien . aua ben entiegenften ~nub:: 
fd)aften bea Oftiid)en m:fien l)etbeigefd)afft werben, bet ®ebanfe 
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aufgebeim~ert fein an bet @rfd)lie~ung biefe~ ge~eimni~uollen, 
fagen~aften Dften feinerfeit~ ~~eif ou ne~men unb au~oufa~ren 
·nad) ben ®eftaben ~~atai'~ unb 3i~nngu'~ 1 bie fief) 1 nad) ben 
11eografifd)en ~nfd)auuugen bet b amaiigen 3eit 1 ~inter ben an== 
geBHd)en @Uanbeu ~ntilin unb ~raoH . Iagerten. 
@~ faun be~~aiB nid)t ~unber ne~men 1 wenn bie ~Iicfe 
b~~ neuen uenetianifd)en ~iitger~ ni~:bnib in bie ~erne fd)weif:= 
ten; e~ lag bie~ fe~r im ®eifte bet 3eit unb befonber~ in ben 
uenetiauifd)en ®ewo~n~eiten 1 bie ei ne ftarf fo~mo~olitifd)e ~Cit== 
'bung befa~en. ~o~I begaun in jener @~od)e bet ~tertt IDenebig'~ 
allmCiiig ou erbieid)en - bie @ntbecfuug mmerica1 ~ unb be~ 
®eewege~ nad) Snbien um ba~ ~a~ bet guten ~offnung follten 
i~m in ~Ciibe tObtiid)e ~d)ICige verfe~en --- immer~in war bie 
aite~~wiirbige IDogenftabt nod) eine~ bet uorne~mlid)ften ~cin== 
bei~em~orien bet gefitteten ~eli unb befa~ ~anbei~uer:binbungen, 
bie im fiinfae~nten Sn~r~unbede owif d) en Stnlien unb @ngianb 
in ber· ~d au~gebiibet Waren, ba~ Wed)felfeitige mieberfaffungen 
bet Jtaufleute in :beiben .ganbern ftnttfanben .. IDiefe ~eoie~un== 
gen folno~l al~ bie o:ben nngebeutete @ntbecfungrsluft, weld)e -
gleid) fo maud)en ~d)lagwOdern bet ®egenwart - fieberifd) 
ba~ @nbe be~ fiinfoe~nten Sa~r~unbed~ a{~ IDodCiufer bet gro~en 
fommeubeu @reigniffe burd)gfii~te, mOgen ®iouanni ~aboto uer== 
anla~t ~a:ben 1 um ba~ Saf)r 1477 feiuen ~o~nfi~ nad) @ng== 
fanb ou uedegen , tt>eld)e~ eben unter ben maritimen ~taaten 
einen arlfe~uiid)en SJ)Ia~ eiuoune~men nnfiug.. ~it finben we-
nigften~ ben ®iouauui ~a:boto ar~ So~n ~a:bot fnmmt feinet 
~am Hie au .~riftoi Wieber, in eiuer ~tabt, beren bebeutenbet 
~anbei~~afen gerabe uad) jenen occibentaiifd)en ~Cinbern ~in 
miinbet, wo~in ~o~caneUi bie ne~riefeuen ®eftabe ~~atai'~ uedegt 
~atte 1 0 ). @5ein ~o~n ~ebnftian mu~ nod) gan3 im ondett 
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~n er 1 fel)r llHt~thf)einliW I W • e oben erlV&bnt, in feinem vi etten 
~e~eu~jal)te geftanben ~ein. 
~n ~tiftoi I lVO Sob ~abot eitle oweite ~eim~t fanb, fa~ 
fief) her regfame ~talienet i» ein anbere~ ~ebett ~etfe~t. 5Diefe, 
im Ciuterften euro~Ciif\ten 'e ten ge!egene ®tabt, bam ala bie 
3tt>~tte . m jt0nigreiffie, unter~ieU in jener 3eit einen fe~t feb::: 
l)aften ~anbeiGbetfe~r mit bet norbif~en ®e~ferinfel ~eianb 11 )t 
bet ou ~nbe bee ~a~rl)unbertea, in einer <E~od)e wo bie iil>et::: 
taj~enben <Entbecfungen be~ ~~riftof ~ofon fd)on ~iniCinglid} 
ge\t>iitbigt \UUtben 1 im ~a~re 1495 3U einem mertrage mit bent 
bCinifpjen ,pofe fiil)de, wei~et ben jtauf~erren in ~tiftof I>ebeu::: 
tenbe ~egiinftigungen biefea i~re~ ~anbeia oufid)erte 1 2). muf 
~ngianba _~{)tone fa~ nemHd) feit 1485 bet gelbfd)eue jtOnig_ 
~einti(9 VII., weid)et bie mnerbietungen @:oion'~ futofid)tiger:~ 
roeife auagefd)Iagen unb fid) baburd) felbft um ben S})tei~ ge::: 
bra4Jt l)atte, ben ®~anien 1 inbem e~ ben gro~en ®enuefer in 
feine IDienfte nal)m, gen>onnen. m-ergerHd) iiber biefe~ felbftl.'et= 
fd)ulbete illli~gefd)icf unb bemii~t baffeii>e oum ~l)eUe tt>enigften~ 
gut ou mad) en, fCf)lo~ bet engHfd)e illlonatd) mit _IDCinemarf 
einen mertrag 1 3) ab, wonad) .er aUe mOglid)en ~aaren uacl) 
Saianb einfiil)ren burfte, offenbar in bet mbfid)t biefe ~nfei Ott 
einem ®ta~el~Ia~ auf l)afbem ~ege nad) @:~atai ou mad)en. 
®el)r tt>al)rf4)einli¢£> l)at fid) ~ol)n @;abot nad) feinet• mn:: 
funft in ~tiftor gar balb bem eintrCiglid)en ~anbel mit ~elanb 
ougewenbet; ja, er foU, wie <Einige bel)auvten, ben mbfa~ ber 
~aaren bee ieiCiubifd)en IDCarftee uermittert l)aben 14 ), unb fein 
ffiat9 foU fogar uom JrOnige gel)Ort worben fein. ~ei ben ~e::: 
aiel)ungen 1 _ tt>eld)e 3\Vif(f)en ~tifto{ Uttb ~eranb Obtt>afteten 1 ift 
ee ferner nid)t unntOglid), ba~ er fid) von br ~t l)er nid)t nut· 
Jtenutniff e iiber ben inorben, f on bern au d) bie inad)rid)t u on bet 
merftt1iirbigen %al)rt bee S})olen Sol)an bon jtofno (nad) ~abra~= 
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bot?), bie 14 76 ftattgefunben ~aben foU, leid)t t)etfd)affen fonnte. 
mteUeid)t wuf3te et aud) um bie frii~3eitigen @ntbeCfungen bee 
ameticanildJen guten m3einlanbee (Winland it guda) butd) bie 
mormannen, beten mnbenfen auf jenet Snfel nod) je~t in aUet 
%tifd)e fid) er~alten ~at. -Pellulattb, ID1atffanb unb m3inlanb, 
lUie in ben notbifd)en ®aga'6 bie @eftabe motbametifet'6 ~eif3en, 
muf3ten nacf) bet muffaffung ~a'&ot'e ale bet Dfitanb mfiene 
obet, wie man bamafe fagte, bie ~iiften bet ~artaxei etfd)einen, 
benen entlang gegen ®iiben man not~wenbig auf baa ~immlifd)e 
ffieict bet ®tof3d)ane ~Citte ftof3en miiffen. mlletbinga b{efben 
folcf)e mermut~ungen fe~t unfid)et, benn bie alten i6Uinbifd)en 
®agaa fd)Hberten bie jtiiften motbametifa'e fo beutiid), baf3 
fd)wedid) bie ®eefa~tet in jenen ~Cinbetn bae t)ielgefucf)te ~~atai, 
il)t ~o~ea Biei, wiebet etfennen butften 1 5 ). 
IDem fei nun wie i~m Wolle' gan3 o~ne jebwebe merbin::: 
bung finb bie ~a~rten nacf) Sefanb mit ben etften @ntbecfunge::: 
t)etfitd)en im m3eften nid)t ge'&He'ben. So~n ~abot mag wo~l 
felBft ben ~o~en motben 'befud)t unb feinem genuefifd)en ~anbe::: 
manne @:~riftof ~oion, weid)et bet ialctnbifd)en -Panbel6be3ie~un== 
gen ~tiftole 14 77 gan3 'bef onbet6 gebenft, iiber feine eigene 
%a~rt in biefe ~teiten ID1itt~eilungen gemad)t ~aben. @6 He::: 
gen aBet nod) weitete mermut~ungen t)Ot. ®d)on im Sa~te 
1480, am 15. SuH liefen aue ~tiftol - fo betid)tet ill.SH~eim 
• 
~otonet - 3n>ei ~a~taeuge, ad)i3ig ~onnen ~altig unb bem 
ffi~ebet Sa~ bem Siingeten ge~Otig, au a, um im ill.Seften t)On 
Srfattb im atfantifd)en Daean bie Snfel ~ta3H auf3ufud)en. 
iefe @~~ebition foU t)on bem gefcf)icfteften ®eemanne, ben ba=-
male @nglanb befaf3, befe~ligt worben fein, f~~rte abet fd)on 
nad) 3ttleimonatiid)em jtteuaen am 18. ee-l'tembet in einen _pafen 
Srfanba auriiCf, o~ne bie gefud)te Snfel ge.funben 3U ~a'ben. @in 
franaOfifd)er ~otfd)er erften ffiangee ift bet IDCeinung, baf3 biefet 
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gefd)icfte \Seemann (magister navis scientificus marinarius 
totius Angliae) ~Uemanb anberer gett1efen fei ala So1}n @:abot 1 6). 
\So gut tt1ie gar nicf)ta ift ftBer bie ®d)icffale bet %amHie 
@:aBot in bem ~e3enninm t>on 1480 bia 1490 befannt. @inem 
alten SJ)rit>Hegium t>on ~riftol 3ufolge, tt1onad) fein frember ~an:: 
befamann !Unger benn t>ier3ig ~age bafelbft t>erweifen burfte, ~at 
fief) aucf) So~n @:abot nicf)t in bet ®tabt felbft anfiebeln fOn:: 
nen 1 fonbern t~at biea b)a~rfd)einlid) in bet fiibiicf)en morftabt 
@:~atai, bie t>on ben aua @:~atai fommenben m5aaren i~ren nod) 
~eute gebrd:ud)Hd)en mamen er~aiten ~aben foiL ~ier tt1ucf)a 
ber Jtna'&e ®eBaftian ~eran, ft'&er beffen Sugenb una feine ~e:: 
taila 3U @ebote fte~en. Dffenbar lUatb er bon feinem mater 
· aum ®eemanne er3ogen unb· in aU en· ~ierau erforberlid)en m5iffena:: 
3tt1eigen 1 bef onbera bet IDCat~ematif 1 unterrid)tet. m5enigftena 
. fte~t feft1 ba~ er bon bet m5elt unb bet geografifd)en ®eftaHung 
unferea ~laneten nad) ben bamala ~errfd)enben iBegriffen bie 
umfaffenbfte jtenntnia befa~. ~ierau, fo wie um feine ~ieBe aum 
®eemannaleben 3U erroeden, foU i~n fein . mater fd)on in frii~et 
Sugenb me~rere ~uftreifen ~aBen unterne~men Iaffen 1 7 ); t>et:: 
mut~lid) ~at er biea bCiud)t una wa~rfd)einHcf)er ben 
Jtnaben auf feinen eigenen @;rcurfionen aur \See ala ~egleiter 
mitgenommen. 
IDen fd)ltH:tnfenben ~oben bet mermut~ung t>etlaffenbl treten 
tt1ir nunme~r in baa ~ereid) ~ifiorifcf)er ®ett1ia~eit; freilicf) ift 
aud) biefe erft in neucrer Beit burd) bie raftlofen ~emft~ungen 
~'Q'ft>eaac'a etlangt tt1orben, bern ea gelungen, in bie mannig::: 
fad)en %af)rten bet @:abot'al mater unb ®o~nl Jtlar~eit au britt:: 
gen. ~enn ftber bie -Beit 1 roann bie @:abota i~re erfte ffieife 
nad) mmerica antraten, ~errfcf)ten fe~r lange bebeutenbe Broeifei; 
bie mngaben fd)lUanften aroifd)en 1494 unb 1497; nod) bet ge::: 
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le~de Qlmericaner ffiid)arb ~ibble t>ed~eibigte bie ~e~au~tung, 
• 
baf3 t> or 1497 feine ~a~tt bet ~al>ota ftattgefunben ~al>e 1 8). 
~ei bet ~elten~eit after gleid)aeitiget 5Documente aut @e:: 
fd)id)te bet ~al>ota, ntuf3 natiitlid) ein 3eugnia t>on befonberem 
Snteteffe fein, \Ueld)ea erft t>ot jtutaem an baa ~id)t geaogeri 
,wutbe. ~ei feinen mad)fud)ungen fiit bie ®efd)id)te bee fiinf:: 
ae~nten unb fed)aae~nten Sa~r~unberta im f"anifd)en mrd)it>e au 
~imancaa ftief3 bet beutfd)e ®efd)id)tafotfd)er ®uftat> ~etgen:: 
rot~ im Sa~te 1860 ciud) auf eine ~~iffte::5De~efd)e, t>ou bet ein 
~l)eH niemaia \Vat eutaiffeti \Uotben. 5Det aragouifd)e ~ecretCir 
Qllmaaan ~atte ea nid)t fiir not~wenbig erad)tet biefen ~~eH aua 
einern lCingeten ~tief bee bamaHgen f~anifd)en. ®efanbten am 
l>tit~ifd)en ~ofe, 5Don SJ)ebto be m~aia, an ~etbinanb unb Sfa'beUa, 
au bed)ifftiten, unb fid) mit einer futaen motia Ul>et ben Snl)alt 
bet ~teiie l>egniigt. 5D on SJ)ebto be m~a{a f d)tiel> al>et am 
25. Suii 1498 offiaieU an bie caftHifd)en ill1ajeftCiten, anlCif3lid) 
einet grOf3eteu ~~~ebitiou, bet en ~ommanbo bern ®euuefer ~a:: 
... 
Dot ant>edtaut wutbe: ,bie ~eute t>on ~tiftoi ~al>en burd) bie 
letteu fiel>en Sa~te _ ~iubutd) aUjCi~tlid) 3wei, brei obet t>ier Ieid)te 
~d)iffe (carabelas) auagefenbet, um bie Snfel ~raaH unb bie 
~iel>en ~tCibte au fud)eu, gemCif3 bern @infaU biefeB ®enue:: 
fetB 11 19). m3it erfa~ren ana biefer t>on ~ergeurot~ bed)ifftiden 
~etid)tftelle, baf3 bie ~ntbecfuugBfa~rten be6 So~n ~al>ot au6 
• 
~tiffo{ betttt ttltt ~al)of iff bet @eUUefet 2 0 ) 1 beffett marnett 
·aufauaeid)nen bet ®efanbte fid) nid)t , bie ill1ii~e nimmt ~ 
·fd)ou in bie 3eit t>on 1490, alfo 1> or bie erfte ~a~rt be6 ~~ti:: 
fiof ~O{Ott 3Utiicf~e~ett 2 1 ). 5Damit fte~eu \Uit . l>Ot einet UU:: 
3\Ueifel~afteu ~iftotifd)en ~~atfad)e, weid)e U'btigen6 fd)ou anbete 
~d)tiftfteUer 2 2 ) be~au~tet ~atteu, o~ne bafiit ~eweife erOtin:: 
gen au fOnnen, bie a'ber, nid)t genug gewiirbigt \Uetben faun, bet 
fie fiat erweift , wie . bie m~uung t> on \Ueftlid)eu ~anbf d)aften 
(1 09) 
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id)on ~or @:olon bet ad gteifbate ®eftaltung angenommen ~atte, 
bat :planmcttig ani bie ~uffinbung betfelben gefd)ritten matb .. 
Snbea fd)einen biefe ftii~en . merfud)e ouerft ftud)tioa geblie~ 
ben au fein I weuigftena finb feine m-n~alta:punfte bafiit gege~ 
ben I bat fd)on bam ala ~~eHe ~on m:metica aufgefunben wot:: 
ben weiren. Um fo anetfennenawed~er ift bie ~uabauer bet· 
mriftoler ~anbelaleute I bie fid) butd) bie anfCinglid)en IDHt::: 
etfolge nid)t abfd)tecfen Heten; fd)on 1494 foUten fie i~ren ~o~n 
et~alten1 beun in biefem Sa~re wurben ~~eire bee ~eutigen ~orb== 
mmetica Witflid) ~on @:al>ot erblicft. mud) biefe ~~atfad)e 
ift nid)t anauaweifeln, beun bie faiferlid)e ~ibliot~ef ou ~aria. 
:bewal)d eiue ber groten, 1544 ~on ®el>aftian @:al>ot felbft ~et~ 
auagegebenen eUi:ptifd)en ~eltfaden 2 3), worauf in einet fatei~ 
nifd) fotuo~I ala f:panifd) abgefatten ~egenbe unumtuunben er~ 
fiCirt mirb, wie am 24. Suni 1494 um 5 U~r IDCorgena ~anb· 
gefe~en tuatb, baa bie @ntbecfer Terra de prima Vista nann:::. 
ten. IDer bem %eftlanbe gegeniibediegenben Sufel gal>en fie in 
@tinnerung bee @ntbecfungatagea bie ~eaeid)nung ®t. So~ana== 
Snfel 2 4 ). IDie Sa~reaaal)I 1494 witb auterbem butd) ~at~an 
Stod)~af (@;~t)tteiua) fid)ergefteUt, ber ~erfid)ed, biefelbe au d) im 
Sa~re 1566 auf einet Jearte @:abota ou D;rfotb gefe~en au ~a== 
ben 2 5); fo bat bie ffieife ~on 1494 aubet aUem 3meifei ift. 
IDiefe Terra prima vista, bie iibtigeua biefe ~eaeid)nung nid)t 
~on @:al>ot et~alten ~aben foU 2 6), tueite naif) mibble'a ~uafii~== 
tung en baa l)eutige ~al>tabor, nid)t wie bie IDCeiften l>el)au:pten 
meufunblanb. ~ie Snfei ®t. So~n fud)t mibbfe nid)t im 
®t. ~awrence:::®olf unb erfennt in i~r feineatuega bie ~riuce @b== 
watb:::Snfel, tueld)e lange 3eit ~inbutd) be~ ~amen Sol)auainfel 
gefii~tt ~at, fonbern finbet biefea @ilanb in 56° n. mr. an bet 
Jeiifte ~abrabora 2 7 ) 1 wo ea au d) auf ber Jtatte bea Drteliua, 
weld)et notorifd) jene bee ®el>aftian @:al>ot ~or ~Tug en gel)a"bt 1 ~et:::, 
{110) 
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aeid)net ift. ~uf bet fe~t alien Stade bee ~ebto ffieinel, weld)e 
in ~e3ug auf ineufunblanb unb ~abtabot IDiego ffiit>ero unb 
bet metfediget bet ~eimat'fd)en jtade t>on 1527 benu~t ~a'&en, 
fiubet fie!) ebenfaUa eine Snfel ®an So~an, bie unter 57° n. ~t. · 
an bie Obe jtftfte ~eb·tabora t>etwiefen ift 2 8). 
IDie &ngllinbet, barunfet in le~tetet 3eit befonbeta inid)oUa, 
~ttben ben merfud) gemad)t, ~ebaftian ~abot ben ®o~n ala ben 
aUeinigen &ntbecfet bet norbameticanifd)en ~anbfd)aften bat3U:: 
fteUen. &a ~ie~e biea bie unftteitigen merbienfte bea [5afetS 3u 
@unften bea ®o~nea in fe~t unnOt~iget ~eife t>etfiimmetn, benn 
biefet bleibt ja .o~ne~in gro~ genug butd) fein fetnetea ~itfen. 
m3et bie eigentlid)e ®ede bet bia~etigen Untetne~mungen gewe== 
fen, ob bet mater obet bet ®o~n, Witb nitgenbS gefagt. &t~ 
wiigt man abet, ba~ 1494 ®ebaftian · ~abot ehua in feinem 
21. obet 22. ~ef>euaja~re ftanb, mit~in ein Siingling war, bem 
man fd)ltletlid) ben Df>erbefe~l einet @~~ebition ant>edraut ~at, 
anbetetfeita et fief) auf bet oben erwli~nten ~egenbe felbft ala 
IDHtentbecfet nennt, fo witb man ou bern ®d)luffe gelangen, ba§ 
So~n ~abot,baa t~atfrliftige ,Pau~t bet %amHie, aud) bet wal)te 
~eiter 2 9 ) bea gan3en Untetne~mena mat, auf weld)ettt i~n jebo~ 
fein ®o~n ®ebaftian begleitete. mon feinem bet beiben anbeten 
e>O~tte ~ubwig unb ~anctua ift inbea Ci~nlid)ea nad)weiabat; 
ea ift au d) nid)t wa~tfd)einlid), ba~ fie bie ffieife mitmad)ten 3 0 }. 
IDlittletweile wat bie ~elt t>on bet jtuube iibettafd)t wot== 
ben, ba~ f~anifd)e ~eefa~tet im atlantifd)en ~eften bie Snfel 
8i~angu bea ~at co S}) olo gefunben ~Citten. Sn bet ~~at ~atte 
bet gto~e ~olon am 12. Dctol>et ·1492 baa ~uca~en::@Hanb ®ua== 
na~ani 3 1 ) unb bamit bie ineue ~elt entbecft. So~n ~af>ot 
mod)te, ala et 1494 feine Terra de Prima Vista erblicfte, a~nen, 
ba~ biefell>e in irgenb weld)em 3ufammen~ange mit ben unl>e==· 
fannten ~an ben fte~e , bie t>on ~olon Vetreten ltlotben waren. 
(111) 
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@r beeHte fid) bemnad), fob alb er t>on feiner ffiecogrio6cirunga~,. 
fa~d nad) @ngianb ouriicfgefe~rt tt}at, bei bern bama{6 regieren:: . 
ben .reonig ~einrid) VII. um eine mrt ~d)u~ fUr feine eigenen 
&ntbecfungen nad)aufud)en. @a gdang i~m aud) enbHd) ein fO== 
nigHcf)ea SJ)atent, batirt t>om 5. ~Cir3 1496, ou erwirfen, woburdj 
. 
So~n ~abot bet mater fUr fief) unb feine brei ~O~ne ~ubwig, 
~el>aftian unb ~anctua ben au6fd)He~Hd)en ~anbei ,nad) allen 
,~Cinbern, IDCeeren unb ®oifen im ~eften, Dften ober morben'1 
(bie before this time have been unknown to all Christians) 
fid) t>erl>riefen Hef3, bie er unter fOniglid)er ~Iagge ou entbecfen 
~offte (to set up our banner and ensigns in every village, 
town, castle, isle or mainland of them newly found). 5Die 
Unterne~mer foUten auf eigene ®efa~t unb .reoften fid) fitnf 
. ~d)iffe nel>ft fo t>id IDlannfd)aft, ala fie ne~men woUten, au6== 
rUften um bamit &ntbecfungen ou mad)en, unb bem .reonige ba~ 
~Unft~eH i~rea ~anbdagewinnea al>treten 3 2 ). 
IDie Urfad)en, warum bie neue Unterne~mung <£abot'a erft 
ein ~offea Sa~r nacf) @daf3 biefea fOniglid)en SJ)atentea au ~tanbe 
gefommen, finb una t>erfd)wiegen gebHel>en. ~ir bUrfen t>ermu== 
t~en, baf3 t~eUa bie bebeutenben .reoften, weid)e fie er~eifd)te, 
baran ~d)uib trugen 3 3), t~eHa fd)einen Ciuf3ere mnfeinbungen 
~inbernb in ben ~eg getreten 3lt fein. ~id)er ift oum minbe:: 
ften, baf3 ber fl'anifd)e ®efanbte, ffiu~ ®onoaiea be SJ)ueBia t>on 
• 
feinem ~ofe gemeffene ~eifung er~ie(t, . gegen jebe berartige Un== 
terne~mung l>eim jt0nige t>on @ng{anb morfteUungen 3U mad)en. 
~0 ram ea, baf3 erft in ben erften ~agen bee IDlonatea ~ai 
1497 So~n @:al>ot- feine ffieife antreten fonnte, jebod) nut mit 
@inem ®d)iffe, bem berU~mt geworbenen ,IDlatt~ew" 3 4 ) , fiatt 
jener fiinf, bie i~m baa SJ)atent geftattete. IDaf3 ~el>aftian i~n 
l>egieitete ift un3weifel~aft; bie iil>rige ~e~annung beftanb au~ 
18 ~eefeuten f UJOtUntet eitt mutgunbet 1 ein ®ettuefet 1 bie an:: 
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bereu abet @nglUuber meift aua ~riftol felbft lnaten 3 5 ). IDer 
~att~ew ~atte 700 IDCeHen ))on ~tiftof aua im atlantifd)en 
Doeau auriicfgdegt, ala ~a bot ein %eftlanb erblicfte, an beffen 
Stiifte er 300 SJJ(eilen weit entlang fegelte. ~n ben Drten wo 
er Ianbete oeigten fief) nitgenba ~ewo~ner, wo~f aVer ftief; man 
am ~anbe auf umge~auene maume, auf ~~ierfaUen unb auf ~a::: 
beln oum ~e~eftticfen ' bie, wie bie ®eefa~rer nid)t oweifelten, 
" 
ben Uutert~anen bea d)inefild)en ®tof;d)ana ange~Otten 3 6 )''. 
mad) Qfuftid)tung einea .streuoea owifd)en bet btittifd)en %lagge 
uub bem ~Owen bea ~eiligen IDCarcua f~ifften fid) bie @ntbecfer 
wieber ein unb famen, nad)bem fie bergeftalt baa ameticanifd)e 
~eftlanb u m )) o U e 14 IDe o n at e f r ii ~ e t V e t r e t en ala ~~tift of 
~o{on, mnfanga muguft nad) bteimonatlid)et mBwefen~eit ))On 
~tiftol bafelbft Wieber an. IDiefe ffieifebauer witb in einem. 
metfmiirbigen ~tiefe angegeben, bie bet l)enetianifd)e .stauf~etr 
~orenao S})aaqualigo 3 7 ) in ~onbon an feine ~tUber nad) me== , 
nebig unter bern IDatum l)Ont 23. muguft 1497 fd)tieB unb worin 
er i~nen oBige @inoeln~eiten mitt~eilte. ~uf3erbem fte~t feft, 
baf; hie ~aVota fd)on mnfanga ~uguft 1497 Wieber in @nglanb 
war en, wie fief) au a ben ffied)nungen bet SJ)til)atfaffe ~Onig 
~eintid)a VII. ergiBt, wo 3um 10. ~uguft 1497 - fnaufetig 
genug - angemetft ift: To hym that found the New Isle 
10 £. 3 8). m5enn fief) biefe gutVeglauVigte fOniglid)e ®abe auf 
3o~n ~aVot felOft I>eoie~en foU, fo ftimmt fie ~eroHd) fd)led)t mit 
anbetweitigen ~ngai>en, wonad) ~einrid) VII. ben gliicfHd)en 
@ntbecfer in bie ~age gefe~t ~Utte, fiirber~in ein glUnoenbea ~ei>en 
ou fii~reu, i~n mit @~reu eml'fangeu, oum ~bmiral ernaunt unb 
mit feibeuen ®ewUubern gefd)miicft ~Utte. 
~eun aud) bet .ganbungal'la~ auf biefet ffieife fid) burd)aua 
nid)t nCi~er aug eBen 1Uf3t 3 9), fo fte~t bod) feft, baf3 bie ~abota . 
bam it einen grof3en @rfolg errungen ~atten; wie bie menetianer 
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mtd)i.,e un\Uibetleglid) batt~un, \Uar ein neuer ~eltt~eil entbecff 
unb fiit ~ngfanb feietHd) in ~efi~ genommen \Uorben. ~abot'a · 
mame \Vat in mUet IDlunb unb bet l)enetianifd)e @efanbte am 
englifd)en ~ofe f~tid}t in einem ~tiefe, bet in bie ~~od)e 3\Ui:: 
fd)en bet ffiiicffe~r l)On bet %a~tt bee Sa~tea 1497 unb bem 
%rii~Iing 1498 taUt, l)On i~m ala l)on einem IDlanne who has 
a good skill in discovering new islands. ~a mod}te fogat 
~olon l)Ot feiner britten ffieife l>on ben ~ntbecfungen ~abot'a 
nod) ge~Ott ~aben, benn bet f~anifd)e ®efanbte SJ)ebto be m~ala 
befanb fid) eben bamala in ~nglanb, \Uo er am 3. ®e~tember 
1497 einen mertrag 3Wifd)en ~nglanb unb ®~anien untetoeicb:: 
nete 4 0 ). , ~t Veeiit fid) bemnad) alf ogleid) bie mnftaiten fiit baa 
mualaufen einet neuen ~ntbecfungafa~tt 3U tteffen, trat Snfeln 
an 3\uei feiner bia~erigen ®enoffen ab, gei3te nid)~ mit locfenben 
merf~ted)ungen unb bewog enblid) ben JtOnig am . 3. %ebtuat 
1498 au ~eftminfter i~m ein neuea SJ)atent 4 1 ) mit nod) tueitet:: 
ge~enben ~efugniffen ala baa etfte auaoufteUen 1 inbem er beab:: 
fid)tigte nid)t nut bie ~ntbecfung unbefannter ~anbet fort3u:: 
fe~en, fonbern aud) bie 1497 3Uetft bettetenen ®ebiete au colo:: 
nifiteu. ~ie ~;r~ebition foUte au biefem ~e~ufe aua fed)a ~Od):: 
ftena 200 stonnen ~altigen %a~taeugen befte~en I .,on weld) en, 
tuie una bet gut eingewei~te SJ)ietro b'mng~ieta l)etfid)ert, So~n 
@:aVot 3wei l)oUftQnbig auf eigene Jtoften auariiftete. ~ie iibti:: 
gen wutben .,on Jtaufleuten aua ~tiftol, ~ancelot st~itfill, st~o:: 
mae ~table~ unb So~n ~arter aufgebrad)t. · 
~a war in bee bem tiil)nen ®eemanne nid)t bef d)ieben an 
biefem neuen unb gt0f3eren Uutetnel)men mnt~eil ou nel)men. · 
. stur3 nad) bet muafertigung bee %ebruat~atentea eteilte il)n aUet 
m5a~rfd)einlid)feit nad) bet stob 4 2 ), benn Wit ~Oren feitbem 
.nid)ta mel)t l>on Sol)n ~abo±. ®ein ~ol)n ®ebaftian, bam ala 
ein Siingling l)on ehua fiinfunbowanaig Sa~ren, war inbea bereit 
{114) 
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ln bee matet6 ~uf3ta~fen 3u treten uub ben ~amen ~aOot un::: 
au~lOfd)Hd) an bie @ntbecfung6gefd)id)te bet meuen ~elt au 
~efteu. Su -bet ~~at luat et e6 , welcf)et al~ Oeted)tigtet ~ad)~ 
folget feine~ mater~, ben Dbetbefe~I bet )jOU biefem )jOtbeteiteten 
~r~ebition itberua~m. IDCit au~gef~tocf)euen ~olonifation~l'{Cinen 
- et foil brei~unbett IDe ann bei . fief) ge~abt ~aben 4 3) - ))et~ 
Hef3 ®ebaftian ~abot ou meginn be~ ®ommet~ 1498 4 4 ), alfo 
nieUeicf)t um ben 21. Suui - bie ®tabt iBtiftoi mit fiinf ®e:= 
geln, bie fUr ein )jOUe~ Sa~r au~gerllftet waren. ®tutm nOt~igte 
einea bet ®d)iffe Oalb nad) bem ~u~faufen ))om ~afen nad) St:= 
lanb fief) ou fliid)ten, bie aubeten ~ingegen fe~ten i~te ~a~d 
tort unb gelangten in 45 ° nOtblid)et mteite weit ftU~er in ~n:= 
gefid)t bet ameticanifd)en Jtiifte al~ fie e~ erwattet ~atteu. 
~abot Hef3 _nunme~r bie Jtllfte notbluCitt~ bi~ oum 55, 56 obet 
58 ° n. _mt. )jetfolgen, wo fie fid) gegen Dften ou wenben fd)ieu . 
. Dbwo~l man fid) im Suli befanb , begeguete man ~iet fold}en 
IDCctff en ~reibei~ , baf3 ~a bot fief) 3ut Umfe~t bem iiffigt fa~ 4 5 ) ; 
et lanbete 4 6 ) auf jenet . grof3en Snfel, bie ~eute <tl~ ~eufunb~ 
lanb befannt, ))on i~m Terra de Bacalao b. ~- Jtabljau::Snfel, 
nad) bem ~etul'tteid)t~um be~ bodigen ID1eete~ Oenannt wutbe . 
. ?ffienn ®ebaftian ~abot, tuie un~ bet )jetfCifjHd)e ~ietro IDCad~t 
b'&ng~ieta ))etfid)ert, Dei ben @ingebotnen jene~ ~anbe~ ben ~u~:: 
btucf bacalao fiit ben Jtabljau im ®ebtaud)e fanb, fo ~aben wit 
.batin ein anoie~enbe~ fl'tad)lid)e~ IDenfmal bet einftigen &nwe== 
·fen~eit bet ~otmannen an jenen Jtiiften. IDie @~fimo~ na~men 
· ba~ ~ott )jOn ben ®ermanen, ben etften @ntbecfetn, unb iibet~ 
ttugen ea auf bie neuen .... @ntbecfer, bie ffiontanen. IDa~ roma~ 
. 
nifd)e ~ott - bacalao fe~U bem ~ltfl'anifd)eu, wie baa ibentifd)e 
bacalhao bem Cilteren ~ortugiefifd)en - ift nut eine UmfteUung 
bee in ben germauifd)en ®l'tetd)en )jetbreiteten , fd)ou in einet 
flanbrifd)eu Utfunbe aua bet erften ,PCilfte bee 12. Sa~t~uubett~ 
VI. 123. 2 (115) 
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botfommenben (nieberlanbifd) kabeljauw) -- eine Umftellung,. 
bie aud) · im niebetbeutfd)en bakkeljau 3u ~age tritt. 
mn biefet fo intereflanten ~aca{aoa == Jtiifte follett in ber 
st~at @:ofonifationat>etfud)e angefteUt wotben fein, bie inbea ein 
fUigfid)ea @nbe na~men, ba bie neuen ~nfiebfet Bei bet bort 
~ettfd)enbeu Jtafte inagefammt umfamen 4 7). CSo muf;te @:abot 
enblicf) feine %a~tt weitet nad) CSfrben fortfe~en, wo er fang3 
bet ~uftc fegefnb I>ie ~teite bet IDCeerenge bon ®ioraftar, alfo etwa 
Wotb==@:aroHna uad) mnberen bon ~foriba erreid)te 4 8). ~ier 
not~igte i~n IDe angel an ~even amitteln 3ur ffifrcffe~r nad) @ng== 
. 
lanb, wo man i~n fd)on im CSe~temBet erwartete, in bee et bet== 
felvft @nbe Dctooer nod) nid)t eingetroffen war 4 9 ). 
illeit biefer erften @;r~ebition ~atte bet junge CSeBaftian 
@:avot wenig ®Ifrd ge~aot. ~eber ~atte ~r bie angeftrebte @:o== 
lonifation bet fernen ®egeuben angeoa~nt , nod) ~atte et ben 
biefgefud)ten ~eg nad) b·em ~anbe bet ®ewfrr3e_ gefunben. e5ein 
· @m.vfang in @ngfanb war bemnad) · ein fe~r fii~Ier, gelUaitig 
f\egen jenen avfted)enb, bet feinem mater ein Sa~t 3UbOt bereitet 
Wotben war. Do-etwa ~ierin eine Utfad)e flit bie merfd)ollen~ 
\ 
~eit 0u fud)en ift, in wefd)er ®eoaftian @:abot nad) biefer ffieife 
wa~renb fo bie{er Sa~te {evte I ttJitb ttJo~{ fd)werfid) jemafa auf== 
ge~eUt ttJetben. ~et ®efd}id)taforfd)er I>egegnet ~iet einer ~frcfe 
im ~even bee fii~nen ®eefa~rera, bie nid)t Weniger benn t>oUe 
t>ier3e~n Sa~te umfaf3t, unb in feiner ~eife au63ttfiillen ift. 
~aa bon einer in baa Sa!)r 1499 fallenben ~a~rt nad) ill'lara~ 
(etibo er0Ci~It ttJitb 50 ), ift genau eben f o Wenig berbfrrgt ala aUea 
Series waa i!)n mit ben nunme~r aud) bon ~nberen unternom~ 
menen ffieifen nad) bem norbiid)en Sl(merica in [5erbinbung Bringen 
foll 51 ). @a fd)eint uorber~anb rat!)famer alle biefe ~~.vot!)efen 
-"' fallen 0u faffen. 
@rft im Sa~re 151 ~ taud)t bet SJCame ~abot:a mit ®id)er~ 
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~eit Wieber auf. Q;a fd)eint, baf3 fein ffiuf iil>er bie ®tenoen 
@ngfanba l)inaua fid) l>erl>reitet ~atte, benn Ieiitgft roar feinet 
@rroei~nung gefd)e~en in ben .offioieUen ~etid)ten bet fvanifd)en 
~.otfd)aftet an i~ren ,P.of. ~.o gefd)a{) ea benn, baU %et== 
binanb bet Jtat{)oUfd)e unter bern 13. ~e~teml>et 1512 fid; 
btieflid; an ~orb m5iUoug{)l>~ , ben . DI>erbefe~la{)al>er · jener briti== 
fd)e.n ~ruvv en, bie burd; eine fvanifd)e %lotte nad) Stalien ge== 
.. brad)t rourben, roanbte mit bet ~itte i'f)m ben l>enetianifd)en 
~eemann, bet roa~rfd)einlid) in jenem ~ugen'&Hcfe unter ~il== 
loug{)l>~'a ~efef)len ftanb, ou fenben 52); waa aud) o~ne l>efon== 
bere ~d;roietigfeiten gefd)a~. (So trat ~ebaftian @:abot in fva== 
nifd)en @5taatabienft, roo i{)m mittelft fOniglid)et Q;ntfd)HeUung 
ddo ~ogroiio 20. Dctol>et 1512 bet mang einea @:a~itctna mit 
50,000 Wtaral>ebia Sa~reage{)art l>erlie{)en unb ~el>illa ala l>ot== 
' 
.Iaufiger ~ufent~altaod I>eftimmt roarb. Q;ntfd)ieben. falfd) ift e~, ' 
roenn I>e~au~ tet roirb, @:a'&ot ~Citte im mat{) bon Snbien fungitts a); 
fein mame ift nid)t in bet ~ifte bet mctt{)e 3U finben, bie UU~ 
,Perrera gan3 au~fii~rlid) er{)alten ~at. IDagegen ift e6 auUer 
~Uem Bmeifel, baU roenngfeid) i{)m ouerft feine l>eftimmten %unc:; 
tionen 3ugeU>iefen rourben, fein ~ett~ gar I> alb ~tterfennung 
unb ®eftung etlangte. Sm Sa{)re 1515 roirb @:al>ot'a ~arne 
mit einem SJ)lane in merl>inbung gebrad)t 54), an beffen IDurd)== 
fii{)rung bent JtOnige %erbinanb biel gelegen War, nemlid) eine 
· allgemeine ffiel>ifion bet bot~anbenen ~anb::: unb ~eefarten. 
IDod) ift {)ieriiber nid)t~ mar,erea I>efannt; roir miff en nur, baU 
er fid) roei{)tenb feine~ ~ufent~alte6 in ~ebiUa mit bem berii{)m::: 
ten mat{) uon Snbien unb ®efd)id)tafd)reibet ~ietro Wtart~r 
b'~ng~iera (~eter Wtatt~r ab ~ngletia, au d) furoroeg ~eter 
illlad~t genannt) in %reunbfd)aft l>erl>anb, unb mit biefem gegen 
@nbe 1515 · am ,Pofe auf~ielt, um bie Q;ntfd)lieUunJen be6 
Wtonard)en in ~eoug auf ein anbere6 Unterne{)men al>ouroaden. 
2* (117) 
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-mH3 nemlicf) nacf) @ntbecfung bet ~iibfee butd) malboa alle 3mei:: 
fel bariiber fcf)ruanben, baf3 mmetica ala eine getrennte m5ert 
gn>ifd)en mfien unb @uto~a fief) aua'breite 1 beg ann man eiftig 
nacf) einer 5Durd)fa~rt in bie C6Ubfee au fud)en, unb eDen aut 
~uffinbung einer folcf)en f oUte im IDeo nate IDCO.ra bee folgenben 
Sa~rea 1516 eine t)on bet f~anifd)en .retone auegetiiftete @~~e== 
bition unter ~abot'a mefe~{en aualaufen 55). ~~e inbea nod) 
. 
aUe ~ierau nOt~igen morbereitungen ))ollenbet maren, ftarb .reonig 
~erbincrnb am :23.Sanuar 1516. 
5Die ~tojectirte @~~ebition untetblieO in %olge biefea @reig== 
niflea, unb @:a'bot fd)eiut fief) fUr ))etnad)lCiffigt gel)alten au ~aDen; 
n>enigftena ruenbete er e~anien ben ffiiicfen unb 'begaO Jicf) neuer== 
binge nad) @nglanb; e~ bleiDt jebod) unentfcf)ieben, oO er ben 
f~anifd)en etaatebienft gCin3licf) berlaffen obet nur in ~inDiief 
auf feine momentane @nt'be~rlid)feit einen Urlaub angetreten ~a'be. 
m5enn aud) inbirect, fo bod] fo 3u fag en ))on @:a bot fell>ft miff en 
wir , baf3 er einer bet erften 1 )) i e ll e i d) t b e r @ r ft e b en ® e::: 
b an f en e i n e r no r b m e ftl i d) en 5D u r d) f a~ r t e r fa f3 t ~ at t e , 
beren mirflicf)e @~iften3 feftaufteUen erft ber IDCitte unferea gegen:: 
tt>Cirtigen Sa~r~unberte ))Ot'be~alten geroefen ift. 3u @;affi Dei me:: 
rona, in bet milia bee Oefannten italienifd)en 5Did)tera ®eronimo 
~racaftoro feinee ~reunbea, ~Orte im .Sa~re 154 7 ober 1548 ber 
fleif3ige ®ammler bon ffieifebeticf)ten, ffiamufio, ein @ef~rCicf) er:: 
~Ci~len, weld)ea ein ~err, beffen 9lame forgfCiltig ))etfcf)wiegen 
wirb, t)Ot lCiugerer 3eit 3u ®e))iUa mit ®ebaftian @:al>ot ge== 
~flogen unb morin biefer felbft bie Sbee einer 9lorbmeft~affage 
flat bargelegt ~aBe 56). Sn bet S:~at mod)te ®e'baftian @:al>ot, 
ben m5eg nad) @;~atai fud)enb, ala IDCat~ematifer fid) tt>obl fageu, 
baf3 bie Ue'berfa~rt unter ~O~eten mreiten um fo fllr3er feitt 
werbe. ·mud) in @nglanb ~atte man ))on je~er ben m5ert~ einer 
fold)eu m5affet))etbinbung mit bem ftiUen IDCeere leO~aft gefU~lt. 
(118) 
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®o fe~en tt>it benn ®ebaftian @:abot, bet nod) immet im me:: 
fi~e feineS nid)t· edofcf)enen SJ)atenta uon 1498 fief) befanb, von. 
Jt.9nig .. peinticf) VIII. , bem 9Cad)folget feineS mittfettt>eile vet:: 
ftotbenen IDatetS .Peintid) VII., an bie ®~i~e eineS ®efd)n>a:: 
betS gefteUt, fe~t ftiilneitig im Sa~te 1517 &nglanb betlaffen, 
Ieibet nut bief au ftii~ fiit ein atftifd)ea Unterne~men, nemlid) 
l)Ot bem 22. m~til 57 ). @t fegelte an bet ~abtabotfiifte gegen 
morbweften, llJO in bet ~teite l)OU 60 ° bie ~age 1d)on 18 ®tun~ 
ben act~Ien unb bie mctd)te fe~t ~ell finb. .Pier fanb et bie 
~em~etatut fd)on fe~t niebtig, aa~lteid)e @iSblOcfe, jebod) feinen 
®tunb bei 100 %a ben ID1eereatiefe 5 8). ~obann etteid)te er· 
3)l)ifd)en 61 ° unb 64 ° n. ~r. unb 318 ° oft{. ~CinBe bon 
%etto eine ®tta~e, bie fid) nad) ~eften nod) um tt>eitete 10 ° 
ver{Cingerte, wo fie fid) me~t nad) ®iiben auffd)Io~ 5 u). IDiefe 
®traf3e ift in bet bon @:abot felbft ~intedaffenen Jtarte ange:: 
I \ 
/ 
geoen 6 0 ), unb hiefe beutlid)e ~efd)reibung, felbft wenn man auf 
bie ffiid)tigfeit bet ~Cinge feinen gro~en ~ett~ leg en barf, be:: 
feitigt ade 3tt>eifel, ba~ @:abot bet eigentlid)e &ntbecfet bet .Pub:: 
fonSftra~e ift unb in berfelben weftlid) Via oum &ingange bet 
. 
.pubfonabai botbrang, um fo me~r, ba fid) ermitteln Iei~t, ba~ 
angeregt burd) @:abota ~intedaffene ~a~iete unb feine Jtarte 
(Tracts), bie et fid) but d) einen IDerwanbten, @>eorge @>aScoigne, 
ou betfd)affen tt>u~te 6 1 ), ID1artin %robi6~er bie nad) i~m benannte 
aweite SJ)araUelftra~e in bie ,PubfonSbai aufgefunben ~at. Sa, 
@:abot foU in bet ,PubfonSbai fogar einaelnen SJ)unften engU:: 
fd)e mamen gegeben ~aben 6 2 ). ~a et am 11. Suni nod) 
freieS ~aff er fanb, tt>Cite er fid)edid) nad) @;~atai geiangt, tt>enn 
i~n nid)t baran ~ie ID?euterei bea ~ootameiftera unb bet ~a== 
trofen l)et~inbert ~Citte 6 3). ffiid)arb @ben, bet wie 1d)on er== 
wCi~nt mit @:abot befreunbet tt>at, nennt ®it ~~omaS ~ette, 
1uefd)en ~'mbeoac ala IDiaeabmital bon ~nglanb beoeid)net 6 4 ), 
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beffen met3agt~eit bie %ortfe~ung bet %et~d unterbracr,. @:a ift 
fc'fJh1er ben Drt geografifd) 3u Oeftimmen, h1o ~abot genOt~igt 
warb um3ufe~ren in bem ~ugenbiicf, ala er baa SJ)roblem · ber 
_IDurc'fJfa~rt nad) bet ®iibfee fd)on gelOft glaubte. ~ir h1iffen, 
baf3 er bia 3um 67 ° 30' n. ~r. . nad) ~iner ~ngabe 6 5) bia 
68 ° n~ ~r. uorgebrungen h1at; in biefem %aile muf3 et nad) 
unferen· je~t fo tlettlollfommneten atftifd)en jtaden bamala ben 
%o;r==~anal ~inaufgefa~ren fein unb uon bod aua bie ffiiicffe~t 
naif) ~nglanb angetteten ~aben 6 6 ) • 
.reaum h1ar ®ebaftian ~abot 3Utiicfgefe~d uon biefet ·merf== 
wftrbigen %a~d, bie inbea im grof3en ®an3en feine9h1ega uom 
· ~tfolg begiinftigt geh1efen, ba~er au d) feine ~Iuafid)t auf eine 
neue ~ntbecfungareife etOffnete, ala et aud) h1iebet nad) ®-\'attien 
fid) I>egab. ~ier h1at bet neue ~etrfd)er, .reaifet ~atl V., auf 
ben fft~nen ®eemann aufmedfam gemad)t h1otben unb ernannte 
i~n mit fOniglic'fJem ~ectei dd0 maiiabolib 5. %ebtuat 1518 3um 
Piloto mayor uon ®-\'anien 6 7 ) mit einem ®efammtge~alte non 
125,000 IDlatatlebia, eine ®umme bie etlua 300 ~ucaten gleid)== 
fommt. Sn biefem mmte lag il)m bie SJ)riifung jebea ®teuer== 
mannea ob, bet nad) ~eftinbien fegeln h1ollte, unb feiner burfte 
.o~ne ~abot'a ®ene~migung unb ~eftCitigu;ng bie ffieife antteten6 8). 
®d)on 1519 h1ar et hlieber 'in ~nglanb, h10 i~m ~arbinai 
~olfet) uort~eii~afte mnetbietungen mad)te, h1ettn et ben. ~efe~I 
einea fiir eine neue ~ntbecfungafa~d faft fd)on bereit Hegenben 
®efd)h1etbera iiberne~men h1ollte. Snbea begte ~abot anberh1ei== 
Iige SJ)lCine unb· Ie~nte im ~inbiicf auf fein ~ienftea~er~Ciltnia 
aum .reonige uon ®"'anien bie e~renuollen ~ntrCige bee btitifd)en 
®taatamannea ab. 3ngleid) lvutjte et feine ffiiicfl>etufung auf 
feinen SJ)often nad) ®-\'attien au beh1itfen, h1o~in er benn 3uriicf• 
aufe~ren fid) fogleid) beeilte 6 9 ). 
~ie fe~t butd) bie gefd)ilberten fii~nen %et~den baa mnfe::: 
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[)en e5ebaftian ~abot'a geftiegen mat, etfe~en n>it aua bem Um== 
ftanbe , . bafj et ala ~eitat~ bem benfn>iitbigen Jeoamogtafen== 
~ongtef3 au IDelbeG::~abajoa beigeaogen n>atb. iaefanntlid) n>o.t 
~wifd)en e5-l'anien unb SJ)ortugal ein e5tteit um ben ~efi~ bet 
~~olufien auagebrod)en, bet burd) ein ®d)iebagetid)t ~on @e== 
Ie~rten gefd)lid)tet n>erben follte. iaeibe SJ)arteien einigten fief), 
je brei Suriften, brei mftronomen unb brei e5eeleute im m-l'tif 
1524 auf bet ~riicfe bet ffiif>eta be ~a~a aroifd)en ~abajoa unb 
IDeibea aufammentreffen unb t~eiiS bod, t~eHa abroed)feinb in ~aba:: 
jo3 unb IDeibea e5i~ungen ~alien 3u Iaffen. Sebea bet beiben ~Unber 
Hefj fief) burd) bie erften i~m au @ebote fte~enben mamen ~ertreten . 
Untet ben f-l'anifdjen mfttonomen unb SJ)iloten finben n>ir benn 
·etud) 5Don ~ernanbo ~oion unb Suan ®ebaftiano b'@Icano, bet 
bie erfte m!eitumfegiung ~ollbrad)t ~atte. S~nen aut e5eite 
ftanben, abet o~ne e5timmted)t, e5ebaftian ~abot unb Suan 
IDeS-l'UCci, ein meffe ~(merigo'S unb ~reunb SJ)eter ~art~ra. 5Der 
~ongrefj tagte ~om 14. m-l'tii bia 31. illeai, o~ne jebod) au einem 
eigentiid)en ffiefuftate au geiangen 7 0). 
e5eit geraumet 3eit fd)on ~egte ~abot bie mermut~ung ~Ott 
bem mor~anbenfein 3a~Ireid)er Snfein, bie fid) feitter fficeinung 
nad) in berfeiben ~reite mie bte mloluffen befinben mitfjten 7 1 ). 
~a n>at il)m ba~er nur in ~o~em illeafje roillfommen, ala fid) 
gieid) naif) iBeenbigung bee ~ongreffea au iaabajoa, bet bie IDeo::: 
luffen ben e5-l'aniern beiiefj, au ese~illa eine ~anbelagefellfd)aft 7 2) . 
VUbete, an beren e5t'i~e 3u treten ~abot erfud)t routbe. e5d)on 
im e5e-l'tem0et 1524 er~ieit et ~om ffiat~ ~on Snbien bie ~t== 
Iaubnia au einer ~abrt burd) bie jiingftentbecfte IDCagai~aea'fd)e 
·illeeetenge naif) ben ID1oluffen. 5Die enbgiiitige Uebereinfunft mit 
:bem Jeaifer fanb jebod) erft am 4. IDlUra 1525 au ID1abrib ftatt; 
banad) foUten untet e5eoaftian ~aoot ala @enetai==~a~itCin min~ 
beften6 brei ®d)iffe au 100 ~onnen unb 150 illeann ~emannung 
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nu6getfrftet mer ben; bagegen follte bet Jtaifet l'on bet ®efellfd)aft 
einen ~etrag l'on 4000 IDucaten nebft einem Wnt~eH am ®e~ 
Winne erf)alten 7 3). 
~ei ben mnfvrfrd)en, meid)e bie S})ortu}liefen nod) immet 
auf bie ID1oluffen etf)eben au bfrtfen g{au'bten, llJatb biefe ffieife 
@:abot'a l'Om Hffabonet ~ofe nut mit Ciu~etft fcf)eeiem muge 'be:: 
trad)tet, unb man He~ e~ l'on jenet ®eite an Snttigen nid)t fef)len, 
um baa ganae S})roject au f)intertreiben. Sa ea fd)eint afa ob 
bie gleid)aeitig in <Scene gefe~te ~;rvebition be~ <Svanier~ IDiegi> 
®atcia nut ben 3mecf f)atte ben <Svuren ~abot'~ au· folgen unb 
benfelben au itbetmacf)en. ~nblid) ge!ang ea un:fetem <Seefa~tet· 
am 3. mvtif 1526 mit biet <Sd)iffen, UJOl)On brei auf ~often 
bet fvanifdJen ffiegierung, eine£1 jebocf) auf S})til'atrecf)nung 'be== 
mannt 7 4 ), au <San ~ucat in <See au fted)en 7 5 ). IDie @:auaren 
uub bie C£avbetbifd)en Snfeln an~aufenb, fegelte et bann nad} 
bem ~abo be <San mguftin, bet OfHid)ften <Svt~e <SiibamericU'~. 
mn bet btafifiattifd)en Jtfrfte ging inbe~ in ~o{ge l'On <Sturm 
einea bet <Sd)iffe betloten 7 6 ) unb augleid) brad) eine ID1euterei 
gegen ~abot aua. mn bet <SVi~e bet Unauftiebenen ftauben 
• IDCartin ID1enbe3, ber friif)ere <Scf)a~meifter (con tad or) bee un== 
gliic'fHd)en ID1agelf)5e6, ein IDe ann Ubet beffen gCinaHd)e Uutaug~ 
lid)feit @:abot nod) bOt mogang bet ~;rVebition ftud)Hofe motftel== 
Iuugen gemad)t f)atte, bann IDCiguel be ffioba~ ein tavfetet unb 
etfaf)tet1et <Seemann, ebenfall~ ein megfeitet beE IDCagelf)ae~, unb 
~tanciEco be ffioja~, b~t ein <Sd)iff beE ®efd)mabet~, bie ,~tint:.: 
bab'' 'befef)Hgte. <Sebaftian @:abot - l'on fef)t fanftem @emiitf)e, . 
faf) ein, ba~ gegen biefe IDCCinner i~tt nur ungewOf)nlid)e merwe== 
genf)eit au retten betmOge, Utt'b entfd)lo~ fief) bemnad) bte btei 
~JCeutetet an bet fiibamericanifd)en stiifte aueaufe~en. IDamil 
marb bet mufftanb aUetbingE tafd) unb nad)btihflid) gebetmvft 
uub bie ffiuf)e fUr bie bolle IDa iter ber ~;rvebition f)ergeftellt 7 7), 
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IDen brei ~uagefe~ten gelang ea arom: f,pCiter mit ~Hfe einea 
-\'Otiugiefifd)en ®d)iffe6 eine Jtfage iibet bie bOn eeite @:abot'S 
etbu(bete ~e~anb(ung bia an ben ~~ton ·Jraifet @;ada v. au 
btingen; aUein au d) @:abot lJetgaf3 nid)t feinetfeita ~etnanbo 
~albeton unb Sorge matlo bei einet lvctteten fd)icflid)en @ele== 
gen~eit mit einet ffied)tfettijung feinea ~ene~mena an ben IDeo== 
natd)en abaufenben. ~a unter fold)en Umftdnben bie ffieife nad; 
ben illloluffen aufgegeben roetben mu~te, bet @enetalca.pitCin abet 
nid)t lJetgeblid) untet ®ege( gegangen fein obet mit (eeren ~an~ 
.ben autiicffommen rooUte, fo befd)lo~ et an bet Jtiifte ®iibame== 
tica'a ffiecogno6citungen lJotoune~men unb roomOglid) bie @:olo== 
nifation biefer ~anbfd>aften anauba~nen. ~iefen SJ)lan biUigten 
aud) an aweil)unbett feiner il)m iteu gebliebenen ®efCi~tten, 
WQruntet fief) brei ~tuber be~ ®iibfee~@ntbecfer~ ~alboa befan== 
ben. ~ie an ben Jt'aifet abgefanbten ID1Cinnet G:albeton unb 
matiO luaten augleid) beaufttagt biefe mbfid)ten ~abota aUetl)Od)== 
ften Dtta uotauttagen unb um Untetftii~ung betfelben au bitten. 
Sn bet ~~at , ba bie Jtauft)etten UQn CSelJiUa il)re roeitete ~e== 
tl)eiligung uerfagten nad)bem bie @;r.pebition aufgel)Ott ~atte eine 
mercantile ®.veculation 3u 1ein, entfd)1of3 fief) bet ~aifer gau3 
aUein bie Jtoften bea Unternel}mena au ttagen. ~ie ffied)tfetti== 
gung fehtea motge~ena gegen bie ID1euteret fd)eint ~abot gleid)== 
fa·a~ Befungen 0u fein 7 8). 
~Ufo fteuette ®ebaftian ~abot nad) ®iiben unb gelangte 
am 15. ~ebruat 1527 auf biefet ~al)rt an jene mCid)tige ®trom== 
miinbung, roeld)e roenige Sa~te friil)er Suan ~iego be ®olia, 
fein morgCinger im mmte einea SJ)Hoto ID~a~or, gefunben. ~iefet 
0 
~atte fd)on 1508 unb 1510 jene @egenben befud)t, \lJat abet bei 
feinet aroeiten @;r.pebition in bet ~Cil)e bee fleinen ~luffea ®an 
suan uon ben @ingebotnen etfd)lagen unb uerae~tt rootben. ~na 
~ubot bet unge·~euren illlenHe fiif3en m5affera geroal)r wutbe, 
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\Ueid)e~ fief) ~ier in ben Daean ergo~, folgerte bet etfa~tene ~ee== 
mann, ba~ er ben ~uaflu~ eiuea gtof3en im ~innenianbe ent== 
-f~tingenbeu ~ttomea, unb 0\Vat bee bam ala f ogenannten ffiio be 
~oiia, ben je~igen ~a~Iata ))Ot fid) ~aBe. @r bouBlirte bemnad) 
baa neuen bet ~eutigeu ®tabt ID1ontet>ibeo gelegene @:a~ ~anta 
illCatia, fu~t bann in bie ill1iinbung eiu unb fegeUe an bet Dft== 
feite aufwCitta Bia au bem fleinen eBen er\Va~nten ~Ifr~d)en ~an 
Suan. @t etreid)te enblid) ein ffeinea @Hanb, faft gegenii'&er 
bet gegen\Vartigen ®tabt ~uenoa ~~rea, bem et ben ~amen 
bea ~· ®abriel beHegte 7 9), ben ea nod) fu~rt; ~ier roo Ute et 
3tt1ei feinet ®d)iffe Iaffen, ala er nut fieuen illCeHen roeitct einen 
~lu~ entbecfte, bet einen fe~t Bequemen ~afen Bot. @t nannte 
biefe ®terre ®an ~aiuabot, brad)te feine ~a~raeuge ~in unb 
ertid)tete bafelbft ein ~ott, roooei et jebod) auf ~ibetftanb .fei== 
teua bet @ingebornen ftief3' bie ab)ei feinet ~eute tobteten unb 
roegfd)Ie~~ten, augleid) aBet ~ol)nifd) etfiCitten, fie tuiirben biefei== 
ben nid)t t>erf~eifen, ba fie nod) t>on \Sofia· ~et ben ®efd)macf 
uom ~Ieifd)e \Vei~et strieget in @tinnetung ~Citten 8 0 ). ®o tueit 
fief) ermittein ta~t, lag alfo baa ~ort @:auotta auf einer Snfef 
im notbficBen ~~eife bet SJ)arana:: ill1iinbung. Sn bem ~ort, 
roeid)ea 1586 nod) geftanben ~aBen foU, He~ @:avo( am 8. IDCai 
1527 untet ben ~efe~Ien ~ntonio be ®tajeba's eine fleine ~e:: 
fa~ung' im ~afen a'&er feine awei gto~eten %a~raeuge aurftcf, 
unb btang burd) ben ®tromarm, bet je~t be Ia~ SJ)almaa ~eif;t, 
in ben SJ)atana ein. Unter 32° 151 f. ~t., ))ot bet illCiinbuug 
eiuea ~Iuffea , ben bie @ingebornen Barcatana obet @:atcarana, , 
bie ®~anier abet f~Citet ffiio ~ercero nannten, warf er ~nfer 
unb Baute eiuige ill1eiien ftromaufwarta unb nid)t unmitteloat 
am U fer bea %luff eB, ein aroeitea %ort ®an @a~ititu, bie erfte 
~Heberlaffung , roeid)e ))on ben ®~aniern in jenen ®egeuben ge== 
griinbet routbe. ~ie ~iefigen @ingeBotnen fd)iibett er ala inte(::: 
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Hgent; bie au~erorbentfid) aa~{reid)e inbianifd)e meuOiferung fam 
in ®d)aaren ~erbei, um uerniunbert bie nod) nie gefe~enen ®ege{::: 
1d)iffe bet tvanifd)en @ntbeCfet anauftaunen 81 ). 
Sn ®an @~VititU He~ @:abot einen auuedCiffigen Dffiaiet, 
®regorio @:aro, bet ba~ ®d)iff illlatia bel ~~Vinar be~ ®efd)wa::: 
bet~ befe~Iigt ~atte, mit einer ®arnifon von 60 illeann autitCf, 
unb fu~t am 22. IDeaemBer 1527 unter gro~en mefd)werfid)feiten 
• · unb mit nut fd)wad)en ~rCiften wetter. UrfvritngUd) ~atte er · 
neBft. ben %tehuilligen 150 ~ann ge~aBt; nunme~r ~atte er brei 
.Dffiaiere betforen unb awei mefatungen auriicflaffen miiffen; 
gleid)aeitig trat unau~BieiBUd) ®terBiid)feit ein. ~totbem fam 
@:abot teid)Hd) 300 ~egua~ weit; bann aBet, unter 27° 27J f. mr. 
mu~te er umfel)ten, weH bie bod beginnenben ~afferfCille unb 
®tromfd)neUen jebe~ weitere morbringen in ben SJ)arana unmOg::: 
Ud) mad)ten. ~Hf o feqrte er am 28. ~Ciq 1528 Wieber um, · 
fd)iffte fitomab Bi~ our ill'Ciinbung be~ SJ)aragua~ unb fegeite 
biefen %Iu~ 34 ~egua~ auf~uCirt~, roo fid} bet ffiio mermejo mit 
i~m beteinigt (26° 541 f. mr.). ~iet bot bie ®egenb einen 
neuen mnBHCf, unb aum erftenmale trafen bie e>vanier eine bem · 
mcrerbaue obliegenbe inbianifd)e mebOiferung, bie bem ®uarani::: 
molfe ange~Otenben SJ)a~agUa~ obet mgace~, mit bet fie jebod) 
balb in ®iteit getiet~en. mra biefet we~r~afte ®tamm batauf 
au ben ~affen eHte unb @:abot mit einer au~ etwa 300 ~Ci~nen 
befte~enben ~lotte ctngtiff, Heferte er i~nen ein ®efed)t, roobei er fie 
in .bie %Iud)t fd)ug unb iqnen 300 ~eute tObtete; allein aud) er 
uetlot einen Unterbefe~l~l)abet ~iguei ffiifo~, einen aweiten Dffiaiet 
unb. 23 ®oibaten 8 2 ) • . mad)bem fief) bie Snbianer einmal bon 
bet Uebedegen~eit ber ~ei~en iiberaeugt ~atten, fd)ien i~nen 
mue~ baran au Hegen mit ben e>vaniern ein gute~ @inbetnel)::: 
men ~erauftellen. mud) @:aBot, obwo~l er fie al~ uerrCit~etifd) 
unb l)od)miit~ig fd)Ubert 8 3), roar ~ierau gerne bereit. ®ie brad)::: 
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ten il)m alf o ni~t nut ~ebeit~mitte( 1 f onbetn au d) 1 au nid)t g~ 
tin gem @tftaunen bet @uto~Ciet 1 ®olb unb filbetne ®cf)mucf~ 
fad) en, flit wefd)e fie ®Ia~~etlen unb anbere Jtleinigfeiten ein:: 
. 
taufd)ten. Sl)tem ~ericf)te 3Ufolge waren jene eblen illCetaUe 
jttieg~beute, weld)e fie einige Sal)te friil)er au~ SJ)eni 8 4 ) l)eim:: 
gebracf)t l)atten; fie unternal)men il)ren Jtrieg~aug bot±l)in aut 
3eit bet ffiegierung be~ StJCCt ~ua~na ~a~a.c, beffen ®ol)n mta:: 
l)uaU~a 1525 3u Duito fein ~eben befcf)Io~. ®o melbet bet 
Sefuit ~erreta' bet ~abo±'~ merid)te an · ~atl v. t)Ot mugen 
1)atte1 unb er fllgt no~ ~inau, bat ~abo± t>on jenen Snbianetn 
autet ®olb unb .®Hbet mand)e wet±l)t>olle mad)rid)ten Uber jene 
-~Cinbet erl)aften l)abe 8 5 ). . 
~ie man fiel)t, befcmb fie!) Q:abot bemnad) in einem ®±tom:: 
gebiet, beffen weitere ~urd)forfd)ung il)n in bie ~od)Ianbfd)aften 
· t>on SJ)otofi, ben %unbftCitten jener @belmetalle wol)I brin:: 
gen fonnte; er burfte fiiglid) annel)men, bat einer bet gro~en 
bon ~eften l)era_bfommenben mebenflitffe (roie e~ tl)atfCid)Iid) 
beim SJ)Hcoma~o bet ~all ift) I wenn nicf)t gar bet ~au~tftrom 
felbft in bem metallreid)en ~anbe entf~ringe, unb e~ lag bemnad) 
in feinem ~lane nad) ben roeftlicf)en ®eftaben mmerica'~ t>orau:: 
btingen 8 6). mUein bet er feine %otf~ung~teifen ol)nel)in fd)OU 
fo weit au~gebel)nt l)atte al~ e~ mOglid) war ol)ne bie ~affer:: 
ftrate au t>erlaffen, fo befd)Io~ er unter biefen UmftCinben einen 
au~fiil)rlid)en merid)t an ben Jtaifet mit bet mttte um weitere 
Unterftii~ung 3u fen ben, wa~ um fo bring en bet geboten fd)ien 
al~ eben urn jene 3eit bet ®~anier ~on ~iego @arcia in ben 
, ®ewCiffern .be~ ~a SJ)lata erfd)ien I bon bern einerfeit~ bel)au~tet 
. wirb, e:r l)etbe t>on @:a~ot'~ Unternel)mungeu feine Jtunbe befeffen, 
anbererfeit~ er fei aur Ueberwad)ung be~ SJ)iloto ~a~ot -- t>iel:: 
leid)t fogar l)eimlicf) in ~ortugiefifd)em ®oibe ftel)enb - au~:: 
gefenbet worben. ~ie bem aud) fei I · ba~ wal)re merl)CiUni~ be~ 
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IDiego ®arcia au bet Q:abot'fd)en %al)tt ift noel) nid)t t)00ig auf:: 
gel)ellt~ fid)er ift, baf3 ®ebaftian biefett mnlaf3 benu~te um nad) 
@San ~~~ititU ouriicfoufel)ren, unb t)Ott l)ierau~, wie fd)on ftii:: 
l}et ertuCil)nt, bie Dffioiere ~ernanbo ~alberott uub :Sorge ~ado 
(@eotge ~atloiD?) nad) e~anien 3U fenben, fotuol)( Um feine 
ffied)tfedigung l)infid)tlid) bet au~gefe~ten IDleuterer t)Ot ben 
~{)ron au btingen, al~ um feine fd)tiftlid)en illlittl)eilungett miinb:: 
lid) wetter au~aufiil)ren unb au ergUnoeu. ®ie nal)meu nebft 
t 
b!Cn l'Ott ben :Snbianern eingetaufd)ten Stoftbarfeitett aucf> einige 
@luarani~ felbft mit nad) ~uro~a. 
:Stt ~ttuaduug bet faifedid)ett ~utfd)Iief3uugen uttb bet bem::· 
oufolge angel)offten Unterftii~ungen, rid)tete ~abot eine lJOilftCin:: 
bige mtebedaffung ein' baute %ott~, fvrad) ffied)t in ~it)i{::: unb 
€£riminalfad)en unb untertuarf aile benad)batten etamme bet 
~etrfd)aft be~ Staffer~. 3ugleid) muf3te er ben ~oben bebauen, 
wobei fief) beffen auf3erorbentlid)e %rud)tbatfeit offenbade; bat:: 
itber fotuie iiber bie rafd)e ?Bermel)rung bet mitgebtad)ten ~au6::: 
tl)iere, wie spfetbe unb ®d)tueine u. f. w. fteUte et intereffante 
~eobad)tungen au, bie in feiuen mufaeid)nuugen erl)alten finb 8 7 ). 
illlit ben @uarani~ l)atte ~abot einen mertrag gefd}loffen. ~'((~ 
fie abet t)Ott ben ~euten bee eben angefommenen IDiego @arcia 
beleibigt wutben, iiberfielen fie ®an ~~~iritU unb ®an ®alt)abot. 
@;abot fd)eint fie inbe6 3Utftcfgewotfen 3U l)aben. 
IDHttlertueHe l)atten bie ~oten <§;al)ot'~ in ~uro~a eine 
freunblid)e mufnal)me gefunben. ~:nan biUigte, baf3 ber spHoto 
~a\)ot bie ~anbel~unternel)mung nad) ben illloluffen l)atte fallen 
laffen, unb bet Staffer emvfing bie beiben ®efanbten mit grof3et 
~erablaflung. illlan l)egte aUgemein eine l)ol)e IDCeinung l)On 
bem ®ilberftrome, ffiio be Ia spiata, lUie man in %olge bet t)on 
@;abot eingefd)icften ®d)mucfgegenftCinbe ben ffiio be ®olia all:: 
mCilig au nennen begann. mud) ~atl V. wCire 3u meiterer Unter:: 
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ftii~ung geneigt ge\Uefen' \Uenn ltid)t futo ou~ot %tanci~co ~i:: 
3atto am · ~ofe etfd)ienen lUCite um iibet ba~ lUal}te ®olblanb 
SJ)etll .petfOnlid) ~etid)t 3u erftatten. &t l}atte ja untetbeffen 
ben ®taat felbft etteid)t, iif>et ben ~af>ot nut unbeftimmte ~ad}== 
tid)ten ~on ben· Snbianetn am SJ)atagua~ etfal}ten. (5o tl}at 
bet Jtaifet nid)t~ fiit ben SJ)ifoto IDCa~ot, bem enblid) nad) jal}te== 
Iangem lBatten auf · Untetftii~ung unb um bem .peinlid)en mer== 
·l}eiltni~ ou · IDiego ®at cia 3u entgel}en, nid)t~ etftf>tigte al~ nad} 
(5l'anien 3Utiief3ufef)ten, \Uo et &nbe Suli 1530 8 8) 3u (5e~illa 
einttaf unb fein ftiif)ete~ mmt eine~ SJ)iloto IDCa~ot iif>ernaf)m. 
~tft in &utol'a etfuf)t et, baU ba~ ffieid} , in lUeld}e~ et uon 
Dften f)et iif>et ~anb ein3ubtingen gebadjte, ~on bet (5eefei~e 
l}er beteit~ entbecft \Uotben fei. 
(5ebaftian ~abot, ein angef)enber (5edj3iget, fd}lug nad) 
feinet ffiiicffel}r feinen ~of)nfi~ neuetbing~ in ®e~iUa auf, \Uo 
et fid) nebft ben DI>Hegenf)eiten feine~ mmte~ mit bet gtal'f>ifdjen 
IDatftellung feiner &ntbeefungen f>efd)Ciftigt 3u f)aben fd)eint. 
mon biefen ~eiftungen be~ gtoUen _reo~mogtafen folUie uon fei== 
nett f)intedaff en en (5d)tiften ift ba~ IDleifte in metluft geratl}en, 
wa~ im Snteteffe bet ~iffenfd}aft nid)t genug beflagt werben 
faun. 91ut au6 ben ~etfen mnbetet ift un~ uon feinen ftau== 
nen~lUertf)en mtbeiten ~ad)rid)t iiberfommen. mon feinen Jt·atten:: 
Wetfen finb inbe~ einige getettet lUotben, batunter feine 1544 
~etOffentHd}te ~eltfatte' wo~on, lUie ~ett ID' m~e3aC CiuUetft 
glaubf)aft nad)gewiefen {)at 8 9), minbeften6 btei, ~ielleid}t auef) 
uier mu~gaben uetanftaltet n>otben finb. 
~it wiffen nid}t, weld)e IDCotiue ben f>etagten IDe ann ~m 
~af)te 1548 I>ewogen fein ~mt in .®l'anien nieberoulegen uub 
·3Utiicfoufel}ten nad} ~uglaub, um fid} in ~tiftol, wo et feiue 
Sugeub 3ugel>tad)t, niebet3ulaften. ~a~ wit iif>etf)aul't nod) 
iil>er ben fettteten ~eben~fauf be6 ®teife~ wiffen, ift \Uenig ge~ 
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nug. mm 6. Sanuat 1550 warb er uon bern bamaligen .reouige 
u.on ~nglanb, ~bttxttb VI. mit .einet Sa~te~-\)enfion uon 250 illeatf 
(£ 166. 13 sh. 4 d.) Oebad)t, o~ne bet~ un~ bie matut feine~ 
mmte~ Oefannt gen>otben. ~aflu~t Be~auvtet, man ~abe fiit i~n 
ba~ mmt eine~ @raub SJ)ilot of ~ngfanb gef d)affen' tt>Ct~ inbe~ 
fe~t ftaglid) etfd)eint. mod) in feinen alten ~agen blieb ~abot 
bet ~eobad)tung bet matut unb i~tet .rerCifte auget~an, n>ie au~ 
bern Umftanbe ~ett>otge~t, ba~ et um jene 3eit bet~ SJ)~Cinomen 
bet magnetifd)en IDec!ination bem .reonige au erflCiten bie ~~te 
' . 
genof3. IDnriif>er £,etid)tete @uibo @ianeti, bet fid) bamnf~ am 
englifd)en ~ofe aufl)ielt, an feinen %reunb ~iuio ~anuto; et 
etaCi~lt, ba~ ~ebaftian @:abot bet etfte @ntbecfet bet Qlbn>eid)ung 
fei 9 0); bie er iibetall an ben t>etfd)iebenen SJ)unften auf feinen 
atftifd)en ffieifen genau . f>eobad)tet ~abe 9 1 ). ~abot ~abe bem 
JtOnige geaeigf, n>ie gtof3 bie ill1i~rodfung bet mabel unb ba~ 
biefelVe an t>etfd)iebenen· Dtten nid)t biefelbe fei; git>io e;anuto 
roiU aud) eine ®eefarte be~ @:abot gefe~en ~aBen, roorauf uon 
biefem eine ginie o~ne mbroeid)ung 110 illeeilen roeftlid) 
bet maoten:: Snfel ~Iote5 eingeaeid)net roar, eine ginie bie bann 
~etcator al5 erften illeeribian anna~m. ®id)et ift, ba~ @:aVot 
roa~rfd)einlid) bet ~tfte mat, roeld)et bet mBroeid)ung bet illeagnet:: 
nabei feine mufmetffamfeit auwanbte unb eine ~~eotie batauf 
au gtiinben t>etfud)te. Uebet bie ~~eotie felbft finb Wit abet 
nid)t im ~tan be ·au d) nut eine metmut~ung au~auf-\)red)en 9 2 ). 
IDSenige Sa~re t>ot jen~t 3eit , in weld)e wit ben ~ob be~ 
greifen ~ebaftian @:abot au t>etfe~en Oemiiffigt finb, foUte nod) 
fein giCinoenber marne an ein Untetne~men gefnitvft roetben, 
· bern in bet ®efd)id)te bet ~ntbecfungen eine tu~mteid)e ®telle 
. gebii~rt. ~titifd)e .reaufleute nemlid), Beuntu~igt batiibet, baf3 
englifcbe ~taeugniffe nut nod) . au gebtiicften S})teifen auf euto:: -. 
V~ifd)en IDCCitften mota~ fanben, roo bod) in ~olge bet ~infttO== 
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mung ebler illeetaUe aua mmerica bet ®elbknert~ aUcr ®iitet 
geftiegen kUat, ftiftetcn im Sa~te 1553 - bie f~Citere merbrie== 
fung i~rer ffied)te erfolgte am 6. ~~'&ruar 1555 - bie 1 ogenannte 
ruffifd)e ~anbelagefeUfd)aft 311t ~tmittlung neuer ii'&erfeeifd)er 
moougaknege fUr bie ein~eimif d) en ~uafu~ren, unb er'&aten fid) 
bOll bet jtrone ben ~od)'&eja~rten ®e'&aftian ~a'&ot 3Uffi [Sot:: 
ftanbe. Sn bet Sncor"orationautfunbe mirb er 3um lebenaUing== 
lid)en ®oubetneut ala ,the chiefest setter forth" bea Unter==· 
ne~mena ernannt. ~a lUge auf3er~alb bea ffia~mena biefea mV::: 
riffea, woUten wir ben ~;r~ebitionen folgen, weld)e bie ~anbela== 
gefellfd)aft auariiftete. ~a geniige 3u betonen, bet~ ~abot i~nen 
3Ut muffud)ung einea nOrblid)en ®eemege6 nad) @;{)ina tietl). 
~ie .reenntnifle ~a&ot'a iibet ben SJ1orben bet alien ~eli be== 
fd)tdnften fid) lnol)l fo 3iemlid) auf baa mae in ~etbetftein:a 
. . rearte tJon ffiu~lanb unb in Dlaua ffi1agnua, ~robifd)ofa tJon 
U"fala ~efd)teibung tJon ®canbinabien ent~alten lnett 9 3 ), inbea 
biitfen bod) bie Snftructionen 9 4 ), bie er bern ~eitet bee fleinen 
®efd)wabera, ®it ~ug~ ~iUoug~b~ ert~eHte, ala ~emeia feinea 
au~erorbentlid)en ®d)arfblicfea, feinea umfaffenben ~iffena be::: 
trad)tet 1nerben. @r burfte Dei feinem m&feben no~ ben trOft== · 
lid)en ®ebanfen mitne~men einem neuen Snbuftrieomeige , bern 
~aUfifd)fange in ben nOrblid)en ~eeren ~a~n gebrod)en 3u 
~aBen. 
. 
Debe unb triibe mOgen bie le~ten ~eBenaja~re bea gro~en 
~annea tJerftrid)en fein, bet ea nod) ede&te bon So~an ~afHi== 
Witfd), betmetiigem jtaifet lJOU ffiu~{anb, @ro~~eroog bOll SJ1oW::: 
gotob unb ill1o6fau mit einem ~anbela"titJilegium 'bebad)t ou 
merben, baa freilid) bern armen ®reile nur ~on getingem SJ1u~en 
fein fonnte. @6 Uegt nemlid) bet metbad)t l)Ot, ba~ i~m bet 
®enu~ feinea fdtgiid)en @infommena in bet le~teren 3eit burd) 
bie mer"flid)tung gefd)mdlert murbe, betffdbe mit einem gewiffen 
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}illiUiam ~ort~ington ou t~eHen, bet fiir bie illerOffentHd)ung 
bet @)d)riften unb Starten be~ gele~rten @)eefa~rer~ (Sorge ita== 
gen follte. mnbere bermut~en aUerbinga, unb bielleid)t nid)t 
mit Unred)t, jener ~ort~ington fei i~m auf irgenb cine ~eife 
bur d) %amilienbanbe na~e gefianben, nad)bem cine ~~e @)eba== 
ftian ~abot'~ mit einer fid)eren Jtat~arina ~ebrano. aut~eutifd) 
feftgefteUt iff 9 5 ). Db bie1elbe mit ~ad)fommenfd)aft gefegnet, 
Vfeif>t ungeUJifj. 
~ann bet grofje @)eefa~rer geftorben, UJo er begraben Hegt, 
UJit UJiffen eS nid)t. mua bet mnUJefen~~it feineS %reunbeS ~ben. 
an feinem @)terbeDette biirfen UJir bermut~en, baf3 fein S:ob in 
~onbon, bieUeid)t um baa Sa~r 1557 erfolgte. &rfiiUen bie 
~eiftungen bea benetiauifd)en (Sd)ifferS am ~eginn bea fed)== 
ae~nten Sa~r~unberta una mit ~Od)fter ~eUJunberung, fo ift ea 
um fo fd)merolid)er, baf3 bet fii~ne @ntbeCfer bem ~iftorifd)en 
IDunfe( berfallen ift, UJCi~renb bie ~amen feiner geringeren 9lad)== 
• 
folger %rof>iS~et unb ~ubfon our Unbetgefjlid)feit er~ol>en UJUt:: 
ben. Unter Q({en ~ntbecfern beS grofjen 3eitalterS erreid)te ~abot 
· burd) bie DriginaHtCit feiner Unterne~mungen unDebingt bie 
nCid)fte (Stelle nad) ~~rifiof ~olon, bern er aud) burd) feinen 
regen @)inn fiir ~aturl>eof>ad)tung Ci~nelt. ~abot UJar bet ~e== 
griinber bet englifd)en ~ad)t our (See unb brad) bie m-a~n allen 
jenen illerbefferungen, UJeld)e mlDion fo grof3, fo reid), fo blii~enb 
gemad)t ~aben 9 6). ~nglanbS ~anbel unb %lotte finb i~m ou 
unDered)enbarem IDanfe bet,pfiid)tet. muf f eine ~ntbeCfungen 
fuf3t m-ritanniena ffied)t auf bie neue ~eft. D ~ne i~n ware 
bielleid)t bie englifd)e (S,prad)e nid)t bon ben bielen illlillionen 
bet meUJo~itet ~medea'S gef,prod)en UJetben; mit ~inem ~orte, 
·er fd)enfte Cfnglanb einen ~ontinent, wCi~renb ~iemanb bie UJe== 
nigen Boil Cfrbe ou beoeid)nen betmag , weld)e bie angenommene 
~eimat bem ~anfDaren freunblid) our !etten ·utu~eftCitte gOnnte. 
v. 124. 3 (131) 
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:m5enn abet uber bie ftu~en ~eiftungen bea aufjetotbentlid)ett 
. ~annea , ben bie @ngfCinber nie anbers ala ben g r o l3 en O::a'bot 
~uennen , fid) nur burft~ge Ue'6etlieferungen er~alten ~a'ben , unb 
-~ir ~eber fein ®el>urtaja~r nod) jenea feinea ~obea genau er== 
.mittein fonne~, fo ~.oUe~ ~it una roatnenb erinnern - fagt 
:her ®efd)id)tafd)rei'ber jenea m~rfwurbigen 3eitaltera ber @nt== 
~becfungen 9 7 ) - bafj bet ~eimatiofe @;al>ot, feiner ®e'6urt na~ 
ein menetianet, feiner ~t3ie~ung~ nad) ein mrite, breima{ im 
IDienfte &ngfanba unb ameimal im IDienfte ~"aniena , feinem 
. :IDolfe red)t ange~orte, unb jeber ffiul)m bet merganglid)feit aua:: 
., 
:sefe~t ift, in beffen ~iberfd)ein eine Watton i~ren eigeuen ni~t 
i1>etffart fiel)t. 
• 
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Q:itate unb 8ufii1Je. 
1) Examen critique de l'histoire de la geographie du Nouveau Conti• 
~nent au quinzieme ~t seizieme siecles·. Paris 1836-1839. 8. 5 ~be. 
2) @)o ntel mir befannt, oefte~en ftber ~eb. @:abot nur ~tvei grofjere ~0:: 
nogtafien: baa gde~rte ~erf: A memoir of Sebastian Cabot with a review of 
the history of maritime discovery illustrated by documents from the Rolls . 
now first published. London & Philadelphia 1831. 8. (Second edition: 
London 1832. 8.), welcl}es irrigerweife anfCinglid} (and} t>on ~runet) bem ~. 
~. ~arben augefd}rieben wurbe; qeute ift bet &mericaner me. ffiid}arb ~ibble 
aus SJ)ittsburg~, SJ)ennft}lt>ania, aUgemein ai~ . bet wirfUd)e ~utor befannt. -
(1)iefes ~od)wid)tige ~ud) finbet fhf) auf ber ~. ~ .. \)ofbibliot~ef ~u ~ien 
Ieiber n i d) t, id) nerbanfe ber @iite meinea ~reunbes S})rof. Dr. ~. ~renbts 
itt ill?ftnd)en, baf3 id) bie aweite &uagabe biefcs ~erfes au~ ber bortigen 
<t;taatsbibHot~ef entre~nen fonnte; fCintmtlid)e @:it ate be0iel)en fid) bemnad; 
auf biefe t>on mit benu~tc 0weite ~tuagabe.) - Sn iiingfter 3eit erfd}ien 
bas aiemlidi obcrfiCid}lid} gel)altene ~ud) non ,S. %. ~id)oUa: The remark-
able life, adventures and discoveries of Sebastian Cabot of Bristol, the 
founder of Gre~t Britain's maritime power, discoverer of America and its 
first colonizer. London 1869. 8. Untet ben fleineren ~d)riften nimmt jent 
bee S})atifer @elcbtten ~Y~t>e~ac: J.es navigations Terre- neuviennes de 
Je~n et Sebastien Cabot. Paris 1869. 8. eine bet erften ~teUen cin. · 
. 3) ~!ud) So~n ~tow in feinen ~nnaien In~f ecbaftian's ~atet an~ 
@enua fommen. 
4) Rawdon Brown. Venetian Calendar, bet ben menetianer ~rd)i~ett 
entnommen ift. 
5) ,8. ~. ~iUiam @olb. 
6) Nicholls. Life of Cabot. ~. 22. 
7) Richard Eden. Travayles. fol. 255: Sebastian Cabote tould me 
that he was borne in Brystowe and that at iiii yeare ould he was 
carried with his father to Venice, and so returned agayne into Eng~ 
land with his father after certayne years, whereby he was thought to 
have . been born in Venice. IDarauff)in reclamirt ~ibble (Memoir of 
Cabot. ~- 69) ®e~aftian uoUftcrnbig fftr @nglanb; au d) bet gelet;rte 
Dr. SJ)e1d)el t;frtt bentel6en fur einen ~ritten. '(Geschichte des Zeitalters 
der Entdeckungen. Stuttgart & Augsburg 1858. · 8. ®. 274 .. 275.) IDafJ . 
bie bciben jftngften ®.O~nc So~n ~ab.ot's, ®ebaftian unb ®anctus in 
mtifto£ grboren feien, ermfrf)nt and} auabriicfHd) ®it @eorgc SJ)ecft;am in 
ieiner ~~rift iiber ~Western Planting" (J;ci Hakluyt III. ®. 165). %iit 
bie ncnctiani1d)c @eburt 0rbaftiana ll)red)ett inbea Harris. Collection of 
Voyages II. 8. 191 , Pinkerton. Coli. of Voy. and travels. XII. ®. 160, 
Churchill. Coll. of Travels I. ®. 39. Locke, ed. 1823 London. X. ~. 428 t 
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Purchas, Pil ·ms III. @5. 807. 901. IV. @;. 1177, Galvam (oei Hakluyt 
@5. 66), Herrera. Dec. I. lib. IX. .cap. 13r · 
8) ®ie~e bie mefl'ted)ung bes ~ud)es ~.on ~id).oUs, Life of Cabot in 
ber Revue critique d'histoire et de litterature, ~t. 17 ~.om 23. 2Il'tii 1870. 
9) Peschel. Geschichte d. Erdkunde. Miinchen. 1865. 8. ®. 218. 
· 10) D'Avezac. Les Navigations Terre-neuviennes de Jean et Sebastien 
Cabot. @5. 10. 
11) Biddle. Memoir of Cabot. @5. 23. 2luf biefen S)anbei be3ie~t ~d> 
bas alte SJ).oem: The Policie of keeping the Sea (bei Hakluyt I. ®. 201). . 
12) Rafn. .Antiquitates Americanae. Kjobnhavn 1845. fol. 451. Fr. 
Bacon. Henrici VII Opus pol. · .Amsterd. 1662. ®. 309. 
13) Selden.. Mare clausum. lib. II. cap. 32. 
14) Kunstmann. Die Entdeckung America's. Miinchen 1859. 4. @5. 48. 
15) Peschel. Zeitalter d. Entdeckungen. @5. 275. 
16) D'.A.vezac. Navigations Terre-neuviennes de Cabot. @5. 10, bann 
~ef.\)ted)uttg l).On ~id).oUs in bet Rev. crit. d'hist. et de litt. ~t. 17. ~.om 
23. ml'ril 187o. 
17) Nicholls. Life of Cabot. ®. 22. 23. 
18) Biddle. Memoir of Cabot. @5. 72. 
19) Los de Bristol ha siete arios que cada ano han armado dos, tres,. 
cuatro carave1as para ir a· buscar la isla del Brazil y las Siete Ciudades 
con la fantasia deste Ginoves (Spanish State Papers. I. @5. 177). ~ie 
@Stene f.ommt aucl) l).Ot in m5. ~. ~artwrig~t's biografifd)em 2Ibtif3 ftbet ben 
l)etftotbenen @)efd)id)tsfotfd)et ~ergenrot~ (Gustave Bergenroth, a memorial 
sketch. Edinburgh 1870. 8. ®. 76 unb 77). IDea aUgemeinen Snteteffes 
~albet, weld)ea bet ~tief bes ID. SJ)ebto be 2I~aia bietet, Iaffe id) benfelben 
in ~etgenrotWa Uebetfetung folgen: On the 25th of July 1498 Don Pedro 
de Ayala wrote from London to his masters in Spain: - I thinck your 
Majesties have already heard that the king of England has equipped a. 
:fleet in order to discover certain islands and continents which he was in-
formed that some people from Bristol had found who manned a few ships 
for the same purpose last year. I have seen the map which the disco-
verer has made, who is another Genoese 1 like Columbus, and who has 
been in Seville and in Lisbon, asking assistance for his discoveries. The· 
people of Bristol have, for the last seven years, every year sent out two, 
three or four light ships (caravelas), in search of the island of Brazil 
and the Seven Cities, according to the fancy of this Genoese. The king· 
has determined to send out (ships), because the year before they brought 
certain nelfS that they had found land. His fleet consisted of five vessels, 
which carried provisions for one year. It is said that one of them, in 
which went one Friar Buil, has returned to Ireland in great distress, the 
ship being much damaged (roto ). The Genoese has continued his voyage. 
I have seen, on a chart, the direction which they took and the distance 
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they sailed, a11d I think what they h~ve found or what they sea~ch is 
what your Hig·hness already possess. It is expected that they will be 
back (seran ve11idos) in the month of September. I write this because 
·the king of England has ofte11 spoken . to me on this subject, and he thinks 
that your Highness will take great interest in it. I think it is not further 
distant than four hundred leagues. I told him that, in my opinion, the 
land was already possessed by your Majesties: and though I gave him 
my reasons, he did not like them. I believe th~t your Highnesses are 
~already informecl of that matter; and I do not send now the chart or 
niapa mundi which that man has made, and which, according to my 
~opinion, is false, and it gives to understand that (the land in question) 
are not the said islands. 
20) lli5it fe~~n aucf) ~ter Wieber bie genuefi1cf)e ~erfunft be~ S.o~n. 
· ~abot 6etont. ~ebafttan wirb gerne nacf) feinem @eburtaort "Ia ~enetianet 
be0eicf)net. 
21) 6iel)e: Ein vergessenes Blatt im Archive von Simancas." (.~ei:: 
lage bet Allgemeinen Zeitung l).Om 29. ~)cai 1870). 
22) Harris. Ooll. of Voyages II. ~. 190. Pir1kerton. Colt. of Voy. 
and travels XII. ~. 158. Barrow. Ohr onological history of voyages into 
the arctic Regions. 1818. ~- 32. 
23) ~ibble t~ut in feinem ~etfe biefer ~arte feine ~rwa~nung, ;o bau 
~ et fie offenoar nid)t gefannt ~at. 
24) IDiefe ~egenbe Iautet: Terram hanc olim nobis clausam aperuit 
Johannes Cabotus nee non Sebastianus CabotllS ejus filius anno ab orbe 
redempto 1494, die vero 24 Junii hora 5, sub dilucolo, quam terram pri-
mum visam appellarunt et insulam quandam ei oppositam Insulam divi 
.Joannis nominarunt, quippe quae solemni die festo divi Joannis aperte fuit. 
25) ~ei Hakluyt III. ~. 6 Iieft man bie Sa~re~3a~I 1497 fiatt 1494; 
-ee ift btea entfcf)ieben falfcf), inbea aver, wie ID'~t)e~ac nteint, wa~rfd)einli(ij 
.nur ein Befla:genawert~er IDrucffe~Ier, ber fe~r tJiel ~erwirrung in bie ~l)to:: 
nologie ber ~aoot'fcf)en ffieifen georacf)t ~at. 
26) Biddle. Memoir of Cabot. ~- 58-61. 
27) Ibid. e. 55. 
28) Peschel Gesch. d. Erdk. ~- 261. ffiicf) oUa ~ingegen Blei6t bet frl== 
ieren ~n1d)auung treu; er ~Cilt Prima Vista fur bett norblicf)ften ~~eil bee 
~a~ ~reton, t)on wo bie ~eefa~rcr ~ugleid) ffieu; cf)ottlanb unb SJ)rince ~bs 
warb'a Snfef crf>Iicften~ ffieufunbia:nb mogen fie fur einen ~tcf)iVel ge~al== 
1en l)aben. 
29) IDiefer W"leinung l'ffid)ten nid)t vei: ~ibble, SJ)efcf)el, ffiid)orra .. 
30) Nicholls. Life of Cabot. ~. 31. 
31) ffiad) ~r. ~b. be marn~agen ift bie Sniei IDca~aguana baa @ua= 
·ua~ani bes ~olon; fie~e ~ierfioer ~arn~agen'a ~d)tiften: La verdadertlt 
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Gltanahani. San Jago de Chil~ 1864, unb: Das wahre Guanahani des Co ... 
lumbus. Wien 1869. 8. 
32) ~er %e~t be~ S))atentea ftel)t bei Rymer. Acta Publica. London 
1727. XII. ~. 595, bann bei Hakluyt III.. ~. 5 unb Nicholls. Life o.f 
Cabot. ~- 24-26. ~a~ S))atent tft auagefertigt dd0 ~eftminfter 5. IDlCir3. 
in the eleventh year of our Reign 1495 A. D.; ba aver bie Sa~re ~ein:: 
rid)a VII. l)Dm ~uguft 1485 3ft~Ien, fo ift 1496 baa wirflid)e ~atum. 
33) Kunstmann. Entdeckung America's. ~. 49. 
34) Biddle. Memoir of Cabot. ~- 79. ~et mame be~ ~d)iffee wirb 
auabrftcflid) genannt in William Barrett. History and antiquities of th~­
city of Bristol. Bristol 1789. ~- 172, in John Carry. Hist. of Bristol unb. · 
Rev. John Evans. Hist. of Bristol. I. ~. 213. 
35) D'Avezac. Navigations Terre-Neuviennes de Cabot. ~. 15. 
36) Peschel. Gesch. d. Erdk. ~. 261. ~eine ~efd)rei6ung biefer ffieife 
in feinem ~etrlid)en ~ud)e Zeitalter der Entdeckungen ftimmt inbee mit bet 
. t>.orfte~enben nid)t ii6erein. 
37) ~en ~tief S))aaqualigo'a fie~e in Rawdon Brown. Venetian Ca.ot 
lendar. ~. 262, bann vei Marino Sanuto. Diario. 1. ~. 573. mgi. ~amit 
aud) Nicholls. Life of Cabot ~- 49-51. 
38) Nicholas. Excerpta historica, 6ei Biddle. Memoir of Cabot. <S. 80, 
unb Nicholls. Life of Cabot ~- 51. 
39) Peschel. Gesch. d. Erdk. ~. 261. 
40) Rymer. Foedera XIII. @5. 672, bann Biddle. Memoir of Cabot. 
~. 235. 
41) ~ic~e biefea aweite S))atent im m5.ortfaute 6ei Biddle. Memoir of 
·cabot. ~. 71-78. 
42) Ibid. ~- 81. 
43) IDiefe Ba~I ge6en S))eter illeart~r unb ®vntara an. · 
44) ®ie~e l)ieriiber ~tow's mnnalen aum Sa{)r 1498 unb Peter Martyr. 
Dec. VII. cap. 2. 
45) he went round aboute and beholding so greate abundance of ise,. 
was in doubte that he should find any waye, and therefore retourned into. 
Englancl again, which hilles of ise there growe because dyvers rivers of 
sweete " raters round downe from either side of the promontory, which is 
not of the salte sea water, ffor this is to be noted, that the sea it self 
·never freesethe. ~o Iicft man in ben State Papers, Colonial No. 21 (aoge::: 
btudt oei: The three voyages of Frobisher, by R. Collinson. London 1867. 
s. ~~ 3), jebod) 3unt Saf}re 1496; vffenbar inbefJ be~ic~en fief) biefe ~ngaoen 
auf bie ffieifc lJOtt 1498. 
46) ~I. lJ. ~umuolbt laf;t, ~ibble f_olgenb, ~a bot am 24. ,S'uni 1497 
an ber ~ufte l).On ~abrabor awifd)ett 56° unb 58° n. mr. Ianben. (Kosmos 
II. ~. 304.) 
4 7) Thevet. Singlllaritez de la France Antarctique. Paris 1558. fol. 148, 
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·wo er l)On ®. @:a~ot fagt: vray est qu'il mist bien trois cens hommes en 
terre du coste d'Irlande au Nort ou le froid fist mourir presq_ue toute sa 
compagnie encore que ce fust au moys de Juillet. 
48) ID'&ne0ac nimmt bie ~teite non ®i~taltat an; Biddle, Memoir of 
Cabot .®. 79- so ~alt bie ~teite l)on ~lotiba flit ben fiiblid)ften S))unct 
bet ~iiftenfa~rt. 
49) Ue~er biefe ·~~etje ~erid)tet Gomara, Historia de las Indias, I. ~l;eil, 
wie folgt: Qui en mas notitia traxo desta tierra fue Sebastiano Gaboto 
Veneciano. El qual armo dos navios in Inglaterra do tratava deste pe-
queno, a costa del Rey Enrique Septimo, que desseava contratar en la 
especiera como hazia el Rey d' Portugal. Otros disen que a su Costa, y' 
que prometio al rey Enrique de ir por el norte al Catayo y traer de alla 
especias en menos tiempo que Portugueses por el Sur. Y va tambien 
por saber que tierra eran las Indias para poblar. Llevo trezientos hom ... 
bres y camino la buelta de Islandia sobre cabo del Labrador, hasta se 
poner en cinquenta y ocho grados. Aunque el dize mucho mas contando 
como a via por el mes de Julio tanto frio y pedayos de yelo que ne oso 
passar mas adelante, y que los dios eran grandissimos y quasi sin noche 
y las noches muy claras. Es cierte que a sesenta grados son los dias 
de diez y ocho horas, Diendo pues Gaboto la frialdad y estraneza de la 
tierra, dio la buelta hazia poniente y rehaziendose en los Baccalaos corrio 
la costa hasta treynta y ocho grados y tornose de alii a Inglaterra. 
50) IDic]e 8a~rt nad) ~Raracat)6o 1499 ift eine ~nna~me ~ibble'6, ber 
bnfih: nut 0wei ~n~altapuncte Befi~t, nentHd) eine ®teUe bci Seyer, Me-
moirs historical and topographical of Bristol and its neighbourhood. e>. 208 
ad ann. 1499, wo e6 ~ei~t: This yeare, Sebastian Cabot .... with no ex-
traordinary preparation sett forth from Bristoll and made greate disco-
.veries, bann a~et bie ~e~auptung bei Navarrete (Viages y descubrimientos 
de los Espaiioles. III. ®. 41): Lo cierto es que Hojeda en su primer 
viage hall6 a ciertos Ingleses por las inmediaciones de Caquibacoa (Chi-
chibacoa). IDie]cr l)er3ei~lid)e Strt~um ~al)an:ete'a ift feitbem a~er burd) 
bie 5ratte Suan be Ia @:of a' a l)i)Uig ~efeitigt worben, weid)e beutlid) baa 
@tfd)einen bet ~ritten 6i6 0um Sa~re 1500 an Die stfrfte ~orbamerica'6 
· uedegt. ~UonYo be Jjojeba uerlie~ ®panien aut 20. mcai ~499 unb ~fieo 
nur ein Saf)r aua. ~id)ta oeweift, bav ~a~ot bie angt·BHd) uon Jjojeba ge:: 
troffencn @nglanber angcfii~tt ~a6e. mud) ber in fold)en ~ragen iibaau6 
com.petente Dr. SJ)e1d)el fd)eint ~ibb(e in biefer met·mut~ung Unred)t 0u geben· 
51) St'oniglid)e SJ)atente wurben am 19. WUit3 1591 an ffiid). m3arbe, 
%~om. ~Hf)e~urft unb .So~n %~oma6 ,marchants of the Towne of Bristowe", 
bann an So~n ~ernanbus, ~rands ~ernanbuu uttb Sol)n ®unfoiua ,borne 
in the isle of Surrys ·under the obeissance of the king of Portugal" auage= 
fteUt (aogebrucft bei Biddle. Memoir of Cabot. Appendix D. ~- 312). @in 
anberea SJ)atent l)Om 9. ~e3em~et 1502 ~e~e oei Rymer. XIII. e. 37. IDte 
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~atentirten finb bieamai %~. my~e~utft, So~n ®unfofua, ~rancia ~ernanbus 
unb ~ug~ ~Uiot. [Baa Hakluyt III. ®. 9 nad) %av~an'a ~{)ronif, worin 
iiorige.na ~ao.ot'e ~ame nid)t genannt ift, tJon three savages which Cabot 
brought home and presented unto the king et3li~It, ift in f.o ferne unrid)t,ig 
ala ~aoot gar nicf)ta bamit ~u fd)affcn ~at. ~aa ~actum oeaie~t ftd) auf 
bie ~atentirten tJon 1501, tarrt in baa Sa~r 1502 unb warb nttr irrt~ftm:: 
lid)etWeife mit ~aoot in meroiubung georad)t. ~rft bOt stur0em Warb biefet 
Srrt~um bon ~'mtJe3ac erfannt, ber benfel6en nod) bor wenigen Sa~ren feloft 
get~eilt f)attc. ®ie~e 1einen mutfa~: Jacques Cartier au Canada et ses 
precurseurs a la cote nord-ouest de I' Amerique. (Ann. d. Voy. 1864 . 
. Tom. III. ~- 78.) 
52) Herrera. Dec. I. lib. IX. cap. }3. mgi. Cardenas. Ensaio crono-
log'ico pora Ia historia general de Florida. Madrid 1723 tn bet ~inleitung. 
53) ~iea ift 0war bie aUgetneine mnftcf)t, fie ift ieb.od) l)erk).otgerufen 
burd) eine ®teUe bea ffiid}. ~ben, ber feinerfeita ben Peter Martyr ab 
Augleria (Dec. III. cap. 6), ben cr . abfd)rieb, ntiatJerftanben ~at. 
54) Herrera. Dec. II. lib. I. cap. 12. 
55) Biddle. Memoir of Cabot. ®. 100. 
56) Sd) laffe tier ben · [B.ortlaut biefea @e1~rfrd)ea folgen, fo wie es 
una ffiantufto (Navigazioni e viaggi raccolti. Venezia 1554. fol. 414 -415.) . 
attfoewa~rt ~at, ber jebocl) feine @arantie fur bie l)of(e ffiid)tigfeit beffeloen 
ftvernimmt, ba er ea erft me~rere Sal)re nad)bem er ea gel)ort nieberge1d)rie:: 
ven l)at: E fatto alquanto di pausa, voltatosi verso di noi disse, non sa-
pete a questo proposito d' andare a trovar I' Indie pel vento di maestro, 
quel che fece gia un vostro cittadino Venetiano, ch' e cosi valente & pra-
tico delle cose pertenente alia navigatione & alia cosmog~raphia, ch' in 
Spagna al presente non v' e un suo pari, & la sua virtu I' ha fatto pre-
porre a tutti li pilotti che navigano all' Indie occidentali, che senza sua 
licenza non possono far quell' essercitio, & per questo lo chiamano Pi-
lotto Maggiore. et respondendo noi, che non lo sapevamo, continuo, di-
cendo, che ritrovandosi gia alcuni anni nella citta di Siviglia, & deside-
rando di sa per di qlle navigationi de Castigliani, gli fu detto, che v' era 
un gra valent' huomo Venetiano che havea '1 carico di quelle, nomina to 
'1 Signor Sebastiano Caboto, il qual sapeva far carte mari11e di sua mano, 
& intendeva l' arte del navigare piu ch' alcun altro. Subito volsi essere 
col detto, e lo trovai una gentilissima persona & cortese, che mi fece gra11 
carezze, & mostrommi molte cose, & fra I' altre un Mapamondo grande 
colle navigationi particolari, si di Portoghesi, come di Castigliani. & mi. 
disse che sendo si partito suo padre da Venetia gia molti anni, & andato 
a stare i" Inghilterra a far mercantie lo meno seco 11ella citta di Londra, 
che egli era assai giovane, non gia pero che no havesse imparato & let-
tere cl' humanita, & la sphera. mori il padre in quel tempo che veiie nova 
che '1 Signor Don Christophoro Colombo Genovese havea scoperta la costa 
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dell' Indie, & se ne parlava grandemente per tutta la corte del Re Hen-
rico VII, che allhora regnava, dicendosi che era stata cosa piu tosto di-
vino che humana 1=haver trovata quella via mai piu saputa d' andare in 
Oriente, dore nascono le spetie. per il che mi nacque un desiderio grande, 
anzi un ardor nel core di voler far anchora in qualche cosa segnalata, 
& sapedo per ragion della sphera, che s' io navigassi per via del vento di 
maestro, haveria minor cammino a trovar l' Indie, subito feci intender 
questo mio pensiero alia J\llaesta del Re, il qual fu molto contento, & mi 
armo due caravelle di tutto cio che era dibisogno, & fu del 1496 nel 
principio della. state. & cominciai a navigar verso maestro pensando di 
non trovar terra se non quella dove e il Cataio, & di li poi voltar verso 
le Indie: rna in capo d' alquanti giorni la discopersi, che correva verso 
Tramontana, che mi fu d'infi11ito dispiacere. & pur andando dietro la 
costa per vedere s'io poteva trovar qualche golfo che voltasse, non vi fu 
mai ordine, che andato sin' a gradi cinquantasei sotto il nostro polo, ve-
dendo che qui vi la costa voltava verso levante, · disperato di trovarlo, me 
ne tornai a dietro a ricognoscere anchora la detta costa dalla parte. verso 
l'equinottiale sempre con intentione di trovar passaggio aile Indie, & venni 
sino a quella parte che chiamono al presente la Florida, & mancandomi 
gia la vetta vaglia, presi partito ·di ritornarmene in Inghilterra: dove giunto 
trovai grandissimi tumulti di popoli sollevati, & della guerra in Scotia: 
ne piu era in consideratio11e alcuna il navigare a queste parti, per il che 
me ne venni in Spagna al Re catholico, & alia Regina Isabella, iquali ha-
vendo in test> cio che io haveva fatto, mi raccolsero, & mi diedero buona 
provisione, face11domi navigar dietro la costa del Brasil, per volerla sco-
prire, sopra la qual trovata un grossissimo, & larghissimo fiume detto al 
presente della Plata, lo volsi navigare, & andai all' insu per quello piu di 
secento leghe trovandolo sempre bellissimo, & habitato da infiniti popoli, 
che per maraviglia correvano a vedermi & in quello sboccavano tanti 
fiumi, che non si potria credere. feci poi molte altre navigationi, le quali 
preterrrietto, & trovandomi alia fine vecchio volsi riposare essendosi alle-
vati tanti pratichi, & valenti marinari giovani, & hora me ne sto con 
questo carico che voi sa pete, godendo il frutto delle mie fatiche. Questi 
e quanto io intesi dal signor Sebastiano Caboto. - · ffiid)atb @ben ~at 
bie1ea ®e1l'tCid) gleid)faUa in feine ~ecaben aufgenommen, 3ugleid) aBer ale 
anon~ mer @r0fr~Iet ben lJCitJftlid)en ~egaten in 6~anien, ben ~olognefen 
@alea~ao ~ttttrigari (~ut~igariua) genannt, · ber aoer leiber fd)on feit me~r 
benn 30 Sa~ren tobt war. ~ud) ~ibb{e (Memoir of Cabot. 6. 18 -19) 
fteUt feft, baf3 mit ber 6teUe bea ffiamufto ber ~egat mutrigariua nid)ta 3U 
t~un ~aoe; bod) mil3t ~ibble bern ganaen SJ)affua feinen Befonberen ~ertt; 
bei, ba er wenig SJ)vfttibea fagt unb man benfelven nid)t ala ~abot'S. eigene 
mngabe vetrad)ten faun. 
57) Biddle. Memoir of Cabot. 6. 118. 
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58) \So 1d)rei6t ber SJ)ottugieie ®etll)am, iiberfe6t uei ~aflu~t. 
b9) Humphrey Gilbert. On the Nerthwest Passage. 1576. Vol. III. 
@). 16. . . 
60) IDie jta·tte . ift t~eilweife in Jomard's Monuments de Ia geographie 
· ~erauegegeben. 
61) Biddle. Memoir of Cabot. \S. 291. 
62) Anderson's History of Commerce. I. 6. 549; · bod) gibt et feine 
OneUe fitt feine me~aul'tung an; ngl. ferner Macpherson's Annals of Com· 
·merce. II. ~. 12 unb Bacon. Henrie. VII. IDer befannte @Seograf mvra~ant ' 
Drtele (Drtelius) aua ~ntwer.pen, ber 0u feinen jtarten ~metica'a im Thea~ 
trum Orbis bie ffieifen ttnb jtarten ~. ~ab.ot'a notorifd) benu~t, ~at barattf 
·bte ~ubfon's=~ai genau t>er0eicf)net. , 
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